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OFICIAL DEL áPOSTAEERO DE LA HABANA, 
TELEGEAMAS DS AHOCSE 
NACIONALES 
Madrid, 27 de agosto 
D E S A U T O R I Z A C I O N 
El general Ascárraga ha desautoriza-
do al periódico E t N a c i o n a l , $OT los 
ataques que ha dirigido al general Mar-
tínez Campos. 
S A T I S F A C C I O N D E L GOBÍffiBKO 
E l Gobierno se muestra majr satisfe-
cho por las declaraciones que ha hecho 
hoy el señor Silvela en favor de la fu-
tura unión del partido conservador-
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 32-91 
TELECEAMAS DE HOV 
NACIONALES 
Madrid, 2S de agosto. 
LOS C A U L I S T A S 
Ayer se reunieron en la frontera fran-
cesa caracterizados jefss del partido car-
lista. 
EXTRANJEROS 
Mueva York, 2S de agosto. 
L A PRENSA FRANCESA 
La prensa francesa muestra un entu" 
ziasmo sin límites al hablar de la alian-
za franco rusa y comenta y aplaude el 
discurso pronunciado por el Czar, en el 
cual éste ha hecho patentes los lazos que 
unen á su nación con la Kepública fran-
cesa. 
E N T R A D A T R t C N F A L 
La llegada á París del Presidente Tau-
ro tendrá el carácter de una entrada 
triunfal, como acaso jamás se habrá visto 
antes en aquella capital. Se hace toda 
clase do preparativos con dicho objeto, 
con inoüvo ual e";ro obtenH^-a »1 g i * ^ 
á Rusia del Presidente de la Eepública. 
T R A T A D O FRANCO RUSO 
El Times de Londres publica un des-
pacho de París, en que se le anuncia que 
el tratado franco ruso se ha firmado ya 
definitivamente. 
L A P R E N S A A L E M A N A 
La prensa alemana, como es natural» 
comenta la realización de la alianza 
franco-rusa, demostrando sin embargo la 
dolorosa impresión que ha producido en 
todo el imperio teutónico. 
L A PRENSA A U S T R I A C A 
No le va en zaga á la alemana la pren-
sa austríaca, al hacerse carado de la noti" 
cía relativa á la alianza entre Eusia y 
Francia; aunque acaso menos interesada 
ó adversa á esta República, trata de ami-
norar la importancia que semejante acon-
tecimiento pudiera tener en la política 
europea. 
MR. W 0 0 D F O R D 
El nuevo Embajador americano nom-
brado para sustituir en España á Mr. 
Taylor, llegará á San Sabastián el día 31 
del corriente mes. 
EL NUEVO MATADERO 
Desde hace tiempo deseamos co-
nocer á q u é al tura se encuentra ol 
proyecto do un nuevo Matadero; 
mas, hasta la techa, han sido inú t i -
les cuantos esfuerzos hemos hecho 
en ese sentido. 
(SI expediente relat ivo á tan ira-
portante asunto no e s t á al alcance 
de los .simples mortales; por lo me-
nos, nosotros hemos querido exa-
minar lo y nos liemos quedado sin 
saber si e s t á t o d a v í a en el Ayun ta -
miento, si ha pasado al Gobierno 
G e u e r á i 6 si se baila en poder de 
al<íuu letrado m á s ó menos consul-
tor. 
El caso es bien e x t r a ñ o , porque 
t r a t á n d o s e de una cues t ión de tan 
v i t a l importancia para la l l á b a n a : 
t r a t á n d o s e de un negocio en el cual 
j aezan muchos ' millones , parece 
natura l que los llamados á interve-
nir en éi procurasen mostrarlo en 
plena luz, á tin de que n i aun los 
mas descontentos y maliciosos, pue-
dan liacerlo objeto de criticas m á s 
ó menos acerbas. 
A l l legar á nuestras manos la 
monumenta l Memor ia publicada en 
comandita por el Alca lde M u n i c i -
pal, c r e í m o s salir de dudas, sobre 
todo al leer la arrogante af i rmación 
de que desde la c r eac ión del M u n i -
cipio babauero hasta nuestros d ías , 
nadie h a b í a rendido cuenta de sus 
actos de modo propio á satisfacer 
todas las exigencias. Pero al ho-
jear los c a p í t u l o s que á la s i t uac ión 
de los Mataderos se r eñe ren , sut'ri-
mos un t r i s t í s imo d e s e n g a ñ o . 
A l Secretario part icular de la A l -
ca Idía, don J o s é r ierni ida , que sus-
cribe los pá r ra fos que a t a ñ e n á tan 
impor tante asunto, se le luó el 
t iempo en incensar a l s e ñ o r D í a z y 
Alvarez , y apenas pudo decirnos 
que "el mencionado expediente es-
t á á la a p r o b a c i ó n de las autorida* 
des superiores y es de presumir que 
será uu hecho la cons t rucc ión del 
nuevo Matadero dentro de poco 
tiempo, y á pesar de las censuras 
de algunos", etc., etc. Eu esto tiene 
caz^ii el s<uioi !¿' r\ •Máí': e-bccsa i«a 
el censurar lo que no se conoce. Por 
eso nosotros no podemos emit i r 
j u i c io a lguno respecto del proyecto 
de nuevo Matadero. 
Sin embargo, insistimos en que 
s e r í a preferible conocerlo para po-
der juzgarlo, y para que así los ma-
liciosos y los suspicaces se conven-
ciesen de que con ta l proyecto no se 
persigue n i n g ú n monopolio, ni se 
lesionan los intereses púb l icos , n i se 
buscan exorbitantes y escandalosas 
ganancias. 
De esta suerte todos quedaremos 
satisfechos. E l Ayun tamien to , por-
que h a b r á demostrado la cor recc ión 
con que procede; y el púb l i co por-
que .alguna vez h a b r á visto claro en 




Discutiendo nuestro colega E l 
J h b a l c , de C á r d e n a s , con el Diario 
de aquella ciudad, sobre la par t ic i -
pac ión que han de tener los par t i -
dos pol í t icos en la i m p l a n t a c i ó n de 
las icformas, dice con mucho acier-
to lo que sigue: 
El colega juega con una ilusión, 
creyendo que, al realizarse sus anhe-
los, el partido constitucioDal será algo 
así COUÍO el uiódieo que va á aplicar 
HU medicina, impuesta por la necesi-
dad, y reclama obediencia general. Las 
reformas del plan Cánovas no vendrán 
por la seucilla raxou de que ya resul-
tan, á v i r t ud de aplazamientos defen-
didos por los constitucionales, iuetica-
ces. ¿No se lia enterado el Diario to-
davía? 
Y repite el diario constitucional una 
imposición que es tá muy lejos de lo 
cierto. A nosotros los reformistas no 
nos pesa el que su partido concurra á 
la impiautación de las relormas. ü á -
gttlo en buena hora. 
Lo que no podemos permitir, fija la 
vista eu los supremos intereses de la 
patria, es que la unión coustitocio-
nal concurra á esa obra impoi taute 
con la absurda pretensión de ser el 
preferido a titulo do gaardadoreB de la 
pureza del seutinueuto nacional, eo 
cuyo uombre se cometieron los dt*8»-
lueros que cuestan a la nación •ríos de 
paliare y oro. . 
Como agrupación inspirada en las 
npcesuJades de Cuba y en la conve-
niencia de España, bien quista eer.i 
siempre la anión constitucional. Co-
mo aspirante á situaciones de irritan-
tes privilegios en su propio beneficio, 
cu todo tieaipu solnara por odiada y 
maldcoula. 
E n una de las ú l t i m a s sesiones 
celebradas por nuestro A y u n t a -
miento, se dio lectura á una recla-
m a c i ó n do ciento veinte y cinco m i l 
pesos que ha formulado la empresa 
constructora del canal de Albear 
por no haberse dado por entregado 
oportunamente el munic ip io de las 
obras de dicho canal, y por no ha-
ber sido a ú n devuelta la lianza que 
se e x i g i ó á los concesionarios de la 
t r a í d a de aguas á la l l á b a n a 
Lo m á s sorprendente del caso as 
que el cabildo, en vez de haber ne-
gado en redondo el derecho á la 
r e c l a m a c i ó n , ó por lo menos de lia-
ber encomendado su estudio á una 
comis ión de su seno, pidiendo, ade-
más , el oportuno informe al s índi :o 
y á los letrados consultores del 
ayuntamiento, a c o r d ó . . . . ¿qué se 
t iguran nuestros leciores que acor-
dó el cabildoT 
Pues dar un voto Se con6a iuaa l 
Alcalde para que resuelva el asun-
to, p o n i é n d o s e de acaerdo con el 
presidente de la empresa del canal 
de Albear, que !o es, como nuestros 
lectores saben, el señor o ia rqués de 
Tinar del Río. 
El s eño r Diaz, que funda su glo-
ria en haber hecho cosas que antes 
que él n i n g ú n alcalde de la Haba-
na h a b í a realizado desde la época 
del descubrimieuro y la conquista 
de la isla de Cuba, puede envane-
cerse de ese acuerdo del ayunta-
miento; porque es seguro que no ya 
en la Habana y en la A n t i l l a , sino 
eu todo el nuevo y el viejo o n t i -
nente, desde que existen muivici-
pios no se ha dado ejemplo seiue-
i a n te 
[Tira de dos: ó la empresa del ca-
nal de Albear carece de r azón para 
reclamar los ciento veint icinco mi\ 
pesos al Ayun tau i i en to , y en esej 
caso debe rechazarse de plano sn 
p r e t e n s i ó n , ó tiene derecho para 
reclamarlos; y en este segundo ex-
tremo no es el vecindario de la Ha-
bana, no es la persona j u r í d i c a que 
se denomina A y u u l a m i e n i o de U 
Habana, quien debe abonar el c ré-
d i to , sino aquellos concejales que 
por acción ó omis ión han dado mo-
tivos á la citada empresa para que 
iustamente pueda exig i r aquella 
suma como i n d e m n i z a c i ó n de per-
juic ios 
Los ayuntamientos disfrutan c i -
v i lmente de la cons ide rac ión de 
menores, y las p é r d i d a s y d a ñ o ? que 
sus i n t e r é s espenmenten por dolo 
ó negligencia son cxigibles á quie-
nes tienen á su cargo la adminis-
t rac ión comunal , que son los cura-
dores legales del umuicipio . K.t e&e 
un pr incipio de derecho adminis-
t ra t ivo que se halla consignado en 
la ley municipal y que no descono-
ce el estudiante de derecho m á s 
adocenado 
Pero como el p ú b l i c o ignora si 
los s e ñ o r e s D í a z y M a r q u é s de Pi-
nar del R ío unen á sus variadas ap-
t i tudes las de ser fuertes en la cien-
cia del derecho, existe el temor de 
que en las conferencias que ambos 
celebren para di lucidar el asunto 
de la r e c l amac ión , se o lv iden de ese 
aspecto (kd asunto, que es, sin em-
bargo, muy digno de coiuarse eu 
cuenta. 
Por eso lo m á s conveniente y lo 
m á s p r ác t i co ser ía que el señor Go-
bernador C i v i l entendiese que de-
bía suspender el acuerdo del A y u u -
tamiento, pr imero por que es á to-
das luces i legal , y segundo, por que 
uo se t ra ta ta de una bicoca para el 
pueblo de la Habana, sino de si h,\ 
de pagar ó no, por ajenas culpas, la 
suma de ciento veinticinco m i l pe-
sos en oro 
Santander y Piemavieja , sobrina de 
nuestro querido y respetable Pre-
lado, arrebatada por traidora enfer-
medad al c a r i ñ o d e s ú s amante pa-
dres en lo m á s r i s u e ñ o de la vida. 
Numerosa y d i s t inguida concu-
rrencia, eu la que se hallaban repre-
sentados por dos de sus ayudantes, 
los Excmos. Sres, C a p i t á n General 
y General Segundo Cabo, a c u d i ó al 
templo a umr sus oraciones con las 
de la Iglesia para pedir á Dios por 
el alma de la virtuosa y bella desa-
parecida. 
Reiteramos con este mo t ivo nues-
tro m á s sentido p é s a m e á la fami l ia 
doliente, y muy en especial al d ig -
no y bien querido Sr. Obispo de es-
ta Diócesis 
Li FOLiTíOi de mmu 
Londres, 24 de Agonto.—El corres-
ponsal A r l hur B, Qoughtoo, pone en 
boJCfli del general Azcarraga declaracio-
nes ijne son en substancia como sigue; 
'•Soy militar y desearía dedicarme 
es'Jn diva mente a asuntos de mi profe-
ÍJIOG; pero el triste suceso que Codos la-
meneamos me ha obligado a aceptar, no 
la jeiatura del partido conservador, 
pqes no tengo ambición política, sino 
la presidencia del Oonseio. 
••Me propongo continuar aquí y en 
Cuba la política del Sr, Cánovas. No 
esp ro la dimisión del general Weyler 
ni estamos désconientos de eu con-
dü< la. 
'•No puedo decir lo que haremos en 
lo futuro, pues todo dependerá de la 
marcLia de los sucesos, Nuestro objeto 
es realizar nüa pacidcacióu bourosa y 
liberal conservando el prestigio de Es 
paña . Creo que en el extranjero y aun 
en nuestra prensa se da demasiado oí-
do á rumores pesimistas enviados de 
Cayo Hueso, y diametral mente opues-
tos 4 las noticias oficiales. 
"Por lo que hace á nuestras relacio-
nes con los Estados Unidos, espero 
que no sucederá nada que haga dejen 
de ser amistosas. No espero dificulta-
des con la venida del Ministro Wood-
ford, que será t m bien recibido como 
lo fué Mr. Taylor ." 
Lonires, 24 de agosto. —D& San Se-
bast ián telegrafían al Standard lo s i -
guiente: 
" E l general Azcár raga , presidente 
del Consejo de Ministros, desea conti-
nuar en todo lo posible la política de 
su antecesor el señor Cánovas y no es-
pera que sobrevengan complicaciones, 
confiando que los Estados Unidos man-
tendrán una actitud de cordial amistad 
y no insistirán en ofrecer su media 
Cióti. 
" E s p a ñ a no se negará á someter á 
una comisión mixta las reclamaciones 
de ciudadanos americanos en Cuba, 
siempre que se trate únicamente de 
los daños que aquéllos hayan sufrido 
á manos de las autoridades y tuerzas 
españolas , reservándose E s p a ñ a el de-
recho de presentar á SQ vez reclama-
ciones con motivo de los perjuicios 
que le ha irrogado el filibnsterismo. 
"Si el Ministro Woodford pidiera la 
autonomía para Cuba, España coutes 
t a r á que hace tiempo se hubiera dado 
la autonomía si los insurrectos hubie-
ran cesado de recibir de los Estados 
Unidos la ayuda moral y material que 
les permitió prolongar la lucha, y no 
pretendieran recabar la absolasa inde-
pendencia," 
San Sebastián, 21 deagosio.—El gene-
ral Azcárraga , presidente del Consejo 
de Ministros y Miuiscro de la Guerra, 
ha resuelto convocar las Cortes en no-
viembre. Ha manifestado el jefe del 
gobierno que es tá de acuerdo con el 
general Weyler, reservándose el dere-
cho de hacer un nuevo examen de la 
cuestión de Cuba, En conclusión ha 
dicho el señor Azcár rága que no es el 
jefe de un partido sino del gobierno. 
LA RECLAMACIÓN RUIZ 
Madrid, 83 de agosto.—E\ Duque de 
Te tuán , Ministro de Estado, dice que 
la reclamación Ruiz es la única que 
han presentado los Estados Unidos en 
relación con la guerra de Cuba, y que 
está concebida en lenguaje pacifico y 
amistoso. 
QaBLA E L GENERAL 
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, 
Faris, 28 de agosto,—E] Cap i t án Ge-
neral López Domínguez , que fué M i -
nistro de la Guerra con el Sr. Sagasta, 
se halla actualmente en Pa r í s , Depar-
tiendo con un periodista, dijo que de-
ploraba profundamente la muerte del 
Sr. Cánovas del Castillo, sobre todo 
en las circunstancias actuales on que 
E s p a ñ a tiene que hacer frente á la gue-
rra en Cuba y á la agi tación polít ica 
eu la Pen ínsu la . El general Azcárra-
rraga es hombre de mucho tacto—a-
ñadió—pero no podrá llenar el vacío 
que deja Cánovas. A juicio del ex« 
Ministro de la Guerra, será menester 
llamar al Sr. Sagastaal poder. En con-
clusión, dijo el general: 
"No creoqne Europa ni los Estados 
Unidos, intervengan en la cuest ión de 
Cuba. E s p a ñ a dispone aún de recur* 
sos incalculables, y sería deplorable 
que las divisiones pol í t icas impidiesen 
sofocar ana rebelión cuyos factores 
han llegado al óUtrao extremo de aga* 
tamieuto/ ' . 
3 
Acabamos de asistir á las honras 
que en la iglesia del Santo A n g e l 
se celebraron hoy por la m a ñ a n a 
por el eterno descanso del alma de 
la l?rta. D? M a r í a de las Mercedes 
Y A S E A C A B Ó : 
Y ESO QUE PARECIA INTERMINABLE. 
Pues EL PROGRESO DEL PAIS, Galiano 78, y LA ESPAÑA 
VINICOLA, Aguiar 65, lo han resuelto, habiendo contratado con 
una respetable casa de los E. Unidos 10,000 libs. mensuales de 
r i c a carne de ternera a s a d a y t ernera adobada 
ya sin hueso y siu merma, y lista para servirse á la mesa. Es 
decir, que todo el M U N D O puede conseguir en EL PROGRESO 
DEL PAÍS, Galiano 78, y eu LA ESPAÑA VINICOLA, Aguiar 
65, una libra de CARNE BUENA POR 20 CENTAVOS. 
NOTA.—Estas son las dos únicas casas que detallan todas sus 
mercancías á precios de Lonja. VIVERES FRESCOS y 
VINOS PUROS, Su café es el mejor del Universo á 
40 centavos. 
C 11ÜO alt 4a-26 
i A B I J O E L I I P O L I O ! 
E L GRAN ALMACEN BE PELETERIA 
B A Z A R I N G I - É S 
S I T U A P O E N S A N M F A E L E S Q U I N A A M ü S T R I A ; . 
Sat i s fecho , m á s que sat i s fecho , orgul loso del i n m e n s o p ú b l i c o 
que á diario v i s i t a e s ta c a s a , y d i spues to á corresponder á t a n s e ñ a -
l a d a p r o t e c c i ó n , desde hoy l i q u i d a r e m o s grandes r e m e s a s de c a l z a -
do, c a s i por l a m i t a d de lo que v a l e n . 
P a d r e s d e f a m i l i a , a t e n c i ó n -
1,000 docenas ILIpeleones de Oabrisas marca Chivo y Sporman, forro piel, 
clase 1", de los uvmieros 21 al 32, á $1-10 par. 
2,000 docenas Imperiales, piel de Rusia, decolores, corte Blucber y sin B l u -
cher, americanos, de los mis, 22 al 32, ralen $3, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas Polonesas é Imperiales Cabriti l la Glacé con pantera de cha-
rol, números 22 al 32, á $1-50 plata el par, 
SOLO " E L B A Z A R I N G L É S " LO P U E D E H A C E R 
P A R A S E Ñ O R A S . 
500 docenas polonesas cabritilla Glace, puntera de charol, Caraman-Chí -
may, d é l o s números 31 al 30, á $1-50 plata el par. 
700 docenas zapatos Caraiiian-Chimay, los hay en charol, cabritilla Glacó 
y piel E u s i a , d é l o s mimcros 31 al 39, á $1-50 plata el par. 
1,500 docenas polonesas e Imperiales, cabritilla Glacó, con puntera de cha-
rol, del celebrado fabricante L a i r S. Sliober de Filadelfia, á $2-75 
plata el par. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
E s el delirio, pues el que traiga $1-75 eu plata, se lleva uu par de 
borceguies ó botiues, que valeo $-1. 
" E L B A Z A R I N G L É S " D E N A D A SE O L V I D A 
S E Ñ O R E S M I L I T A R E S 
Liquidamos 1,000 cirpas de seda bar ragán y goma por la mitad de lo que valen. 
Grandioso surtido de calzado para campaña . 
^ ( y j ^ Participamos á nuestras simpáticas favorecedoras haber despachado la segunda 
remesa de Polonesas Rusas y zapatos bajos á lo construidos en las fábricas 
que esta casa posee en Ciudadela y Mahon, dirigidas por los mejores maestros de Europa. 
Para caballeros también despachamos los célebres botiues y borceguíes en becerro negro y 
blanco, á lo Guillermo I , calzado qne se hizo célebre por su elegancia y duración. 
Gran depósito de equipajes, alfombras, colchonetas y paraguas: 
E L B A Z A R I N G L É S 
S A N R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
T E L É F O N O : 1,319. T E L É G R A F O : O T E R O 
c i m V6 A , 
FCNCIOFÍ PARA HOY 28 DE AGOSTO. 
A :as echa . Zll D ú o de l a A f r i c a n a . 
A i3S ttWe: : E C I - : K Z I - : R / E - : K : I 
M d i e . : DE VUELTA DEL VIVERO. 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela, 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oto 
v UM Ai 
ÓtflUi i*, a* 6 3Í(. p\* $ 
Palco» )' j 2" pi»v 
Lane-tii con eritrail» 
BuikRv con iriem 
Aliente de trrtuh» 
Idem de ;..»•« * , . . . . . . 
£b(rad& ^eii&r&l 

















DBARIO D E L A I V I A R I N A - V ' ™ ̂  w 
ENTRE PAGINAS 
VEROACUER 
Verdaguer, e| m á s ¡ a s p i r a d o y 
eubio poeta Di idooal <le este siglo, 
ée hal l i i en la oxt ie iua miser ia . . . , 
EsO uos revela La OfUnióií Caía-
lamt, tocauiio, mediautc piosti clara 
) \ i v a , á los corazouea de cuaocuí 
h i n a í i las g l u i í a s do U I i tóracura 
^ a t i l a . 
h ilo es t r i s te . . . . 
¿Tero qué hace el Gobierno que 
liada bace en lavor del s ingular 
j i o c t a coütenj[ , 'ói ' iüeo? 
Mu s e r á peg tai ta dd excitaciones 
pot lo HJI«Í t:l ftuUiefjpü viva, eu la 
í iruoiat jcia icí^itícto de la penos í s i -
lúa ísítuacióu que destruyo actual -
mente la ru ta del e sp í r i t u y de la 
materia en la persona de Jacinto 
Verdad uer. 
Varios pe r iód icos catalanes ban 
hablado cou toda olarul .ul y esfre-
ma veb¿u jcuc ia respecte» de este 
becbo. 
iM.uiauo de Cavia acaba de decir 
en £¡l lutpttroiikl acerca de Ver-
" . . . . -Se le Quitaron las l icen-
cias sacerdocales;—se le Obligó íi 
v i v i r do una susc r ipc ión púb l i cn ; 
se le ba arrebatado la propiedad 
l i teraria de sus obras, se lo ba em-
barcado, ayer mismo, la docena de 
l ib ios «pie aun conservaba en su 
p o d e r . . . ; —¡Mala ¿ p o c a de amar-
gas í n s i e / a s y prosaico malestar, 
para decir & las imicbeduinbres: 
Onoru tmo V i i f t i u t t m o i 'ot ' f i f ; mas no 
es [tosit»le «pie á la iiora presente 
baya ü é j a J o de resonar en la cul-
t í s i m a y opulenta ciudad de Barce-
lona estotra e x c l a m a c i ó n : " l í e s r a -
lemos á nuestro poeta escl ivi/ .a-
üo " 
Vdtoeit dice netamente boy en la 
ZI$ñ6n CitnsiifucioiuU que U)S cata-
lanes residentes en esta Isla "no se 
ban mostrado sordos á las desgra-
cias del autor á e J e s ú s [iijlant,y que 
Oientuegos, la bella perla del Sur, 
ba recaudado en la Sociedad de Be-
ue t í cenc ia Catalana Balear m á s de 
cien pesos, que inmediataraente tue-
ron girados á Barcelona. A esas 
demostraciones s e g u i r á n , siu duda, 
otras tan elocuentes, y habremos 
evitado la pena que a t í ige á uno 
de nuestros m á s ilustres poetas." 
Y yo me temo que no sea tal co-
mo lo anhelan L a Opinión Catalana 
y V i l l o c h . . . . porque las palabras 
poco cuestan, pero los remedios 
p rác t i cos , como se dice en Gal ic ia : 
ya es otro c a n t a r . . . . L a Sociedaá 
fie Escritores p o d r í a encargarse de 
abr i r una su sc r i pc ión en todos los 
pe r iód i cos y de ese modo, ú n i c o e l i -
caz, obtener una suma que remi-
t i r , lo m á s pronto posible, a l autor 
de At lánt ica . . . . 
Lo d e m á s significa solamente 
aquello de í l amle t , en su m o n ó l o g o 
bojeando un l ibro vacío , como casi 
todos los l ibros;solamente signitica, 
repito: FA-LABUA.S, PA.CiABR.VS, F A -
J.ABKAS. 
Abramos nuestras b o l s a s . . . . Por 
m i parte yo estoy dispuesto en la 
medida de mi penuria . . . . 
Pero muchos pocos hacen algo y 
á veces mucho. 
Eso es lo p rác t i co . L o d e m á s , 
con aquel P r í n c i p e de Dinamarca 
que olió antes que nadie lo podrido 
del estado moral de su país , redigo: 
P A L A B R A S , P A L A B R A S , P A L A B R A S . 
r R A y c t s c o HERMIDA. 
LA EDAD MEDIA. 
( r u r r A c r ó v . ) 
Era la n o r l i p (VinoUro: 
En el castitfo acjodl f<>d>> Hormii , 
V el ruino paju «o tenrbrnsa oircal. 
Solo coo so dolor, asi fieiiiu; 
«Por (\né tan alf,o ¡^7 misHro! 
Ali esperanza y mi amor ÍIH id^aníadoí 
Amó á Id lui i «itíi rov, dnrivCi) pórrido 
Vivo en e«i,o sopulcro mo IÍA euterr Í t J: 
Olí! si una sola M^rima 
Ella por mi vorMera «n «I luiátorii» 
de en dolor, este iMtyWkKM lo^ubre 
No carubiara j iy drí mi! p K UQ imperio-
IRIanca divina IniagdQ 
S^bitailteiltia aparoo.ió <MI la puerta, 
Y pálido y romlilando el trwtfl paifl 
Preguutola -Qico erod, piibre ouu-írta!' 
— Muerta no soy—respóndelo 
Ln aiMriiaon genial —mírame, toca. . 
jSahe . í ' l.i ^9ardia duerma. 
To 8v̂ y l i ti"ja tídl rey; be.ía Q)i boca.. 
LUIS 0, ORTf2• 
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E L CURA DE FAVIERES 
N O V E L A E S C R I T A EN F R A N C É i 
J - O R G i E O H N E T 
¡£f(a oo»f.li pnblic»H« por \t ' i i á i <1<I H Bonrít' 
llbiip*-. C'i xexv I Jó. t 
ÍCCN riNUA). 
El relato qañ hiío la señora de Le-
fratiQOis a personas de la casa del 
'accidente ocurrido á su marido, 00 en 
cootró incrédulos al principio y el mé-
dico de Favieres, el respetable eeüor 
Koutier, á quien se llamó por la roa-
únoa, pareció aceptar como satisfac 
lonas las explicaciones de Florencia. 
Escuchó la relación de la señora de 
Leíraiifjois, examinó con mucha ateo 
i-ión al herido, hizo que le enseñaran 
••1 mueble contra el cual se presumía 
que había recibido el polpe, y no dijo 
i n u l ó que el caso era casi desesperado. 
Había fractura del temporal, derrame 
del cerebro y perdida de la sensibili 
dad. Leíraurjoia no había recobrado 
el conocimienlo íi pesar de la enérgica 
medicación que con él usaba, y per-
manecia echado, COQ la cara contraí-
da, los ojos hjns, la respiraíMÓD muy 
corta y en completa iutuovilidad. 
E J V V E R A J V O 
Cuando los rayos abrasadores de 
un sol de verano caldcan nuestra 
simare, cayendo á plomo sobre 
nuestra cabeza, y la brisa, detenida 
en su inaicüi i , apenas osa traspa-
sar las costas del A t l á n t i c o , tenie-
ro^a de que lo robe su frescura hi 
e v a p o r a c i ó n de un suelo abrasado, 
entre cuyas grietas germina el m i -
crobio moi t i tero que flota luego en 
la a tmós fe r a , suspendido en las 
nieblas de la noche ,—¿cómo no [ten-
sar mas de una vez en aquellas le-
janas regiones, donde el hombre 
ba sabido convert i r las horas de 
sofocación y do cansancio en lar-
gos momentos de delicias, do arro-
baluieoto plácido y de dorados en-
sueuoaT. . . . 
Durante siglos enteros los habi-
tantes de aquellos cl imas c á l i d o s 
ban v iv ido buscando los medios de 
ie;dstir el calor, basta haber encon-
u.ulo al l in diversos modos, no so-
lamente de hacer la v ida soporta-
ble, sino placentera. En Persia, en 
la (.•luna y en la ind ia , el amor al 
voluptuoso abandono y la l ax i tud 
que imponen las condiciones espe-
ciales del clima, en concierto con 
las s o ñ a d o r a s inclinaciones del es-
pí r i tu , han tenido por consecuen-
cia precisa una m u l t i t u d de inven-
ciones que proporcionan al hombre 
neo, yobre lodo, goces infinitos y 
saludable descanso en que pueda 
recuperar las perdidas fuerzas. 
E n la transparente superficie do 
las a^uas del lago Nms , en Persia, 
cerca de la c iudad de K l u r y no 
lejos de la frontera mer id iona l del 
imperio, ve ré i s flotar varios kioskos 
de cnstzd, en cuyo in te r io r se ven 
tendidas en el piso r i q u í s i m a s al-
fombras, y art is t icamente coloca-
dos alrededor de aquel recinto , so-
fás de blando asiento, cojines lujo-
s á m e n t e bordados; y esparcidos 
a q u í y al l í , jarrones de porcelana 
donde crecen perfumadas l lores . 
Aquel las p e q u e ñ a s babitacioues se 
deslizan lentamente sobre las aguas 
durante las horas m á s calurosas del 
d ía , l levando entre sus paredes de 
cr is tal á la famil ia del r ico propie-
tario, hasta que abiertas las vá lvu -
las del doble fondo, veróis hundir-
se el saloncil lo y desaparecer, como 
el submarino que huye del pel igro 
que le amenaza en la supe r t í c i e de 
las olas. Largas mangueras que 
comunican con el aire exter ior re-
nuevan la a t m ó s f e r a del encanta-
dor recinto, la cual, mientras tanto , 
se refresca con el contacto del agua 
que rodea los cristales que forman 
las paredes. Y cuando la obscuri-
dad comienza á invadi r las profun-
didades del lago, y la tarde trae el 
frescor á la a t m ó s f e r a que g r a v i t a 
sobre las aguas, un sencillo meca-
nismo une las dos planchas del 
doble fondo, expeliendo el l í q u i d o 
contenido entre ellas, basta que el 
kiosko, suspendido otra vez á la 
superflcle por el volumen de aire 
encerrado ea su seno, conduce 
nuevamente á t ierra el venturoso 
pasaje. 
T a m b i é n en la l u d i a tiene el 
Principe de A g r á un pa l ac io | í l o t an t e 
sobre un o de ios afluentes del Gan-
ges, el c u a l palacio es de una mag-
nificencia asombrosa. A u n q u e tiene 
solamente dos pisos, es de grande 
e l evac ión ; y sus diversos aposentos 
se hallan amueblados con esa sun-
tuosidad que só lo saben prodigar 
los orientales. Los sillones, de mu-
l l ido y blando asiento, e s t á n ador-
nados con las armas reales esculpi-
das en oro, y un s i n n ú m e r o de pie-
dras preciosas se ven br i l la r en-
gastadas en el respaldar del mue-
ble. Las decoraciones y las t ap i -
ce r ías de las paredes superan todo 
lu)o, y sobre el techo elevado, cuyo 
coloi recuerda l a b ó v e d a azul de l 
juicio, se destacan estrellas de plata 
'de diversos t a m a ñ o s , las cuales 
reflejan la luz br i l lan te de aquellas 
regiones privi legiadas. E l palacio 
es de maderas riquisimas y de pie-
dra, pero construido de modo que 
puede tiotar con faci l idai l . Cuando 
ao se hace uso de él, se le ve v á r a -
lo en las ori l las del l u m n a . 
Al l í el P r í n c i p e y su s é q u i t o se 
entregan a l descanso durante las 
talurosás tardes de es t ío , mientras 
la e x t r a ñ a uave se desliza como un 
blanco cisne a l son de dulces me-
lodías arrancadas á las cuerdas de 
varias harpas; y la noble comi t iva 
saborea ricos sorbetes hasta que 
el s u e ñ o embarga los sentidos 
con su alie -ro reparador. Y cuando 
di sol resplandece con todo su 
esplendor sobre los campos cubier-
tos de verde, la brisa embalsamada 
desciende de las m á r g e n e s del r io , 
y d e s p u é s de b a ñ a r s e en las ondas, 
entra en los ricos salones, sacu-
diendo á su paso las telas que cuel-
gan de las ventauas, 
BD China los ricos rodean á me-
nudo sus casas de granitos parques 
sembrados de coposos á r b o l e s , bajo 
cuya sombra, y a l pie de aucbos 
balcones, b r i l l an las aguas c r i s t a l i -
nas de a l g ú n lago. Ea ellas se 
dejan las r iquisimas sedas de las 
colgaduras y los asientos esparci-
dos por todas partes, en que, des-
cansando muel lemente , sorben los 
d u e ñ a s de aquel p a r a í s o el aromoso 
té de rosa, ó se adormecen con los 
v.ip.Tes narcotizantes del Jugo de 
lá ¡ dormidera. Y a l l á abajo, cu 
¡as aguas, se desliza el pececillo de 
ore, y vuela entre los ramajes el 
ave del p a r a í s o . 
En Borneo, donde el calor es 
casi intenso como eu las desiertas 
arenas del Sahara, las ciudades se 
componen de dos grandes barr ia-
das; una fabricada eu t i e r r a l i r m e 
y en la cual v iven las gentes en 
inv ie rno , y o u a cuyas casas se 
ha l l an construidas sobre elevadas 
estacasqueasoinan s ó b r e l a s aguas, 
y á donde no puede l legarse sino 
eu botes que d e s p u é s quedan ata-
dos al pie de la escalera que con-
duce á la morada de verano. 
M á s p r á c t i c o s que nosotros, a s í 
viven esos pueblos que l l amamos 
b á r b a r o s y cuyas arles, sin embar-
go, se apl ican m á s que en n i n g u n a 
ot ra l i a r le á mejorar las condic io -
nes de l a higiene, q u e d a la s a l u d 
al cuerpo y la t ranqui l idad a l es-
p í r i t u , cuantos se sienten abatidos 
por his incesantes luchas de l a 
v ida . 
G C Í L L K K M O S C U E W E A Y E U . 
PAISAJE 
Eafumase en el pál ido horizotKj 
Entre la niebla gria del casorio; 
Y ol torreulo deábórd.iío braviu 
Por el Uociivo dol lejauo maulo. 
No h jy en el coto quien la l luvia afroDie; 
Y el briiruüSO paisaje ealá sombrío, 
Quo un tiuuco ibiü que arrebata el río 
Me parece la barca de Aqueronto. 
El panorama á meditar convida; 
Tristeza eü el hogur; borrasca aluera: 
¿Eu doude esta la calma apetecidaT 
Enfermo y solo, mi alma desespera... 
¡Y a esio se llama juventud y vida! 
¡Y á esto sa llama abril y primavera; 
F R A N C I S C O A . D E 1 CA2A. 
Las perlas y las piedras preciosas 
no son buenas para comer, ni para be-
b er, 
PROVERBIO CHINO. 
O B I S P O E S 
u m e a c a s a c o n i 
Z i A G R A N A B A 
es la única peletería que recibe calzado 
igual al fabricado en este país, en todo dife 
rente al conocido de peletería. 
A C U B A 
que es y será la mejor pe-
letería de la Habana. 
fiovEOAOES. mm mmm 
rOR TODOS LOS CORREOS RECIBE Y RECIBIRA BE SU PROPIA FABRICA, 
L A G R A N A D A es l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
De miestra propia fábrica, por el "áltimo correo recibimos estas clases de ALTA NOVEDAD: 
E a r c e r u i e s g l a r é - s e d a . p^aca a n c h a , c o n p u n t e r a de c'narol. 
Bot .nee g l a c é - s e d a , pune* a u c h a , c o n p u n t e r a de l a xnism.a c l a s e . 
Zapatos grlacé s eda , corte so lapa , c o n p u m e r * de c h a r o i . 
P o l a c a s becerro f r a n c é s , p u n t a a n c h a . 
I d . id. id, id e s t r e c h a . 
P o l a c o s g l a c é - s e d a , p u n t a e s t r e c h a , con p u n t e r a de c h a r * í . 
P o l a c o s p i e l R u s i a , color p r e c i o s í s i m o . 
B o r c e g u í e s id . id . i d , id . 
Z a p a t o s y bot ines , p u n t a a n c h a 7 p u n t a e s t r e c h a . 
C H A R O L F R A N C É S , h a y e n todas í o r n a a s . 
NovsdacUs eu z ú u h pan Señoras y niños. A las familias les conviene comprar en esta casa 
PáRA SEÑORAS 
Zaparos cbar^I flícotarios tiescoa $ 1-50 
Zipacoi» pial Rusia color 1-50 
7,iipdr,o< g\ic.t 'J./ó 
Zapaíoa It'trfta novedad J-OO 
I ( L p e i i d i e a cabrtt'.Hi, Blutciier, puatera c b a r o l . . . 
E a i p í r a c r c e s cabritil la 2-'i4 
¡VÍSTÍ ?i"ó.)r* á " L a <3raaad.i" y rera qua satiste-
tyt . in ídará! 
PARI NIÑOS. 
Napoleones Cabnsas, n iño, 21 al 32 $ 1-10 
Napoleones negros y amarillos cuña, d¿ Cabnsas, 
ó L a Americana, 21 . i l 1)2 1-25 
Napoleones becerro infles, suela muy doble, tnarci 
L A G R A N A D A , 23 al 32 (daraa seis meses).. 1-50 
Caña Idem idem ideen Idem 3-50 
PARA CABALLEROS, 
Botines y borceguíes negros $ 1-75 
negros y de color 2-00 
Botines piel mato, punta ancha 2-50 
Borceguíes ttleiu 2-00 
Ü A L L E G ü á a 3-50 
Miles de claess, n c ^ a s ^ormas. y iodo máí 'jarato que 
nadie. 
P e l e t e r í a I j A C U R A N A D A obispo y cuba 
TELÉFONO 76. MEFiCADAL, ROCHA Y COMP. 
K * C O M U N I C A C I O N COM L A T í E NO A O E R O P A S D E 
HABANA 
l íá ELI AL. N O M B R E 
M Ai 
— Pueda morir asi da UÜ momeoto á 
otro, dijo el medico. Sería convenien-
te bacer venir uo (sacerdote. Yo QO 
pnedo hacer oada y ÜO volveré basca 
esta noche. 
Ya sola, Fioreocia se paso á refle-
xionar. Para la setvidambre t en ía 
que adoptar ei aspecto de la mis ain-
cera pena y ccovenU desde luego se-
guir el consejo deí médico y Uamarau 
sacerdote, Sus meditaciones fueron 
interrumpidas por la visita de los arai 
gos de su mando. Tbiboré y Malver-
sto. que advertido por el guarda del 
castillo, se habían apresurado á, pre-
étentarse. Los dos esperaban con an-
sia recibir noticiaí» exactas, porqué nc 
creían en (a pravedad desesperada de! 
estado del alcalde, y en cuanto vieron 
á Florencia se lanzaron haca ella: 
-—;Y bien, seüoraf, jqué fca Baceds 
do? ^No podemos ver al señor Leíran 
<J01s? 
— (Ay; Noba recobrado ei coneci 
miento, dijo la jóven. 
— Pero ¡qué, tan grave es el casol 
¡ D e q u e se trataT ¡Ks una congestión? 
preguntó e! antiguo boticario. 
—>*o puedo explicar k nstedes ?o o 
ciundo. Encont ró esta uiaQana & u:; 
mando caído en el suelo y con un gol-
pe terrible en la cabeza. Debe haber 
caído contra un pico de nn tu a d bife 
¿A quó hora y cómo? No puedo deter-
minarlo 
- ^ D i a b l o ' ¡ t i f t U t i c t a i t t í h i b o r é , 
andando lentamente por la galería. ¿Y 
qué dice el doctor Koutier? 
—No puede decir nad* hasta esta 
noche. 
—jP'^ro cree que con mucho cuida 
do? 
Flor encía bajó la cabeza sia respon-
der r con aspecto de desesperación. • 
—.Diab'o: iDiabb* repit ió e! taber-
nero. ,Podre selior Lefranyo-"?' ¡Un 
hombre tan v'gjro^o y tan inteligen-
te' tíería oon desgracia para el 
dis tr i to ¡Ese cuervo de cara le ha-
brá hecho ma! de ojo! 
Maívers ic alzó los hombros. No creía 
en nada y ¡nuebo menos en las mfinen-
cías ocultas. S: le hubiera dicho que 
el cara ba Oía matado á *o enemigo pa-
ra vengarse de él, lo bebiera c r e í d a 
pcrquoaqaei üubiera sido un hecho 
tuateriaí. posif.vo y eiplrcabie. Pero 
8cor»U con ¡ a s t m a ante la idea d* UQ 
scrt!i?^lo. 
— iEaas son tcotenasl dijo á, Thibo-
ro. fí cera DO es brujo. Bastante pe-
ligroso e? por s; m;amo para que aüo 
«e atr;buy *mos en poder soDr eoMara; 
Y vo ;vUa l«M hacia Fiorencia. aüa-
¿ió: 
—3! de a'gc servimos Puede us-
ted deponer de nosotros. . . . 
— Macho se lo agradezco, pero por 
ahora no hay nací» quehacer. Si hu-
biera algún cambio en el Catado cU! 
enfermo, avisarla 4 nstedes. 
Se marcharen may pensativos. Bi 
toso j el aipecio do 1» eeaora de Le 
franoois había impresionado mal al es-
farmacéutico. Le parecía que la jó-
ven estaba demasiado indiferente y 
como desconfiada y cautelosa. ¿Por 
quó? El accidente qne ponía en peli-
gro la vida del alcalde no resultaba 
rany comprensible, j Hab r í a a lgún 
misterio? ¿Y" cuál? Por instinto, Mal-
versin se dirigió hacia 'donde estaban 
los criados. Le gustaba hablar con 
ellos porque así sabia siempre lo que 
hacían los amos. Precisamente en 
aquel momento estaba el ayuda de cá-
mara sentado delante de la cochera. 
v;eo lo lavar ei coche de! seüor Le. 
irancjois. 
— Parece qua el pobre alcalde no 
u^ará ajas su coche, ¡Pobre bombre! 
Tan buen vmviorl 
—¡Un vividor que va á tener mal* 
aiaer<-e? 
—Todas las muertes son malas, con-
testó Fbiboró. üa perro v ivo , vale 
mús que DO obispo enterrado, 
— iBoen cambio va á haber en la ca-
sa d;¡o, Malvorsín! 
— No será muy grande. Se dice qne 
i» seOora hereda 
—,Bnena viuda para consolarla! 
— jOh! Ella ha arreglado eso de an-
temano Thiborc y Alalversín cam 
biaron una mirada. 
—¿Lo eoípechaba el sefior Lefran-
goie? 
— Nada de eso, dijo el ayuda de cá-
mara Como no sospechase ano-
che u i i m o J tampoco, porque 
''[I üegai" | el Soldado eoíeimo 
El aplaudido seiuanario de I M tantti-
lias E l JJoynr prepara un nümero 
brillante para mediados «le la entran-
te semana: una edición extiaordniiin;» 
consagrada toda ella al beróico sóida 
do eolcniio. 
Más de sesenta grabados represen -
taudo los interiores y exteriores de los 
Hospitales militares de AlloUBO X M 1 , 
Beneliceneia, Cuartel de Maderas, Re-
gla y San Ambrosio, liguian eu este 
número, impreso con elegancia y sin 
omitir gastos de ninguna ciase. 
Cada hospital irá acompañado do 
una descripción, debida á conocidos 
escritores, y eu el mismo número so 
describe en bonitos trahajos literarios 
al soldado gallego, asturiano, isleño, 
catalán, montañés , andaluz, etc. 
Zamora, el inteligente director del 
popular periódico, añad i rá con esto 
nuint ro, consagrado al heróico tolda-
do enfermo, un lauro más á los mu-
chos qne lleva recogidos en su labor 
incansable en pro do nuestras letras. 
Señan, pues, nuestros lectores que 
E l Uogar, al demorar esta semana su 
salida, recompensará con creces á sus 
soscriptores la demora, justificada por 
lá preparación de número tan nota-
ble, del qne se hará una edición do 
cinco mil ejemplares, al mismo tiempo 
qne por el traslado de la imprenta o-
ditora del colega, do la calle/ de iier-
na/a, donde se hallaba, a la hermosa 
casa de ü b r a p í a , 0.3. 
» — 
Pnipos k la Tdeplia Miar 
Y Sü APLICACION 
EN LA CAMPAÑA DE CUBA 
El batallón de Teiégr^íos de lela do 
Cuba empezó la obra de regenerai'.ióu 
del sfirvir.io telegráfico militar ópt ico 
en esta Isla, con moí.ivo de la guerra 
separatista que empezó en '¿\ de fe-
brero de IS'J5 y que hasta la fecha es-
tá dejando sentir sus deplorables efec-
tos. 
Importantís imos han sido los servi-
cios telegráficos ópticos fiara la cam-
paña prestados por el personal «lo esto 
batallón. Si la gloriosísima lucha quo 
empezamos en IS'J.'J, h a surtido sn« o-
fír tos para la causa que delendiamoH, 
débese, en buena parte, seguramentH, 
al servicio prestado por esas estacio 
nes, enclavadas unan en lomas aisla-
das, y otras, en pueblos incendiados y 
anuioados por nirtijo» Uo cnunnalcs y 
bandidos. 
El telégrafo iodo lo charla^ todo lo 
cnenta, para ól nu hay nada q iu i^o 
Be sepa, Ün combate con buen esifo, 
otio sin él ; veinte n.nortoH, c muren ta, 
ono, diez, que tuvo>l 6U«uti¿u «MI la re-
niega. Qüe ¡si el cabecilla tal n a h ó 
bnyendo por esta ü i i ecoóo , los hom-
brea qne lleva, si van DioutciuDadua o 
nój que si eJ otro ca t iec i lU secumla ó 
no ios planí-s del tifiturvlisiMo, NI son 
cobardes o valientes eu las peloas, si 
van bien i&onla-doe y equipados, m m i * 
n.ttnuioDes son do oukU&M, r e m i u ^ i o o , 
tercerola o nde, »i van bien vesudoN, 
Si SU f&nki? se «OIDpOUe do IM-^IOM, 
blancos, ^jgilaio» 6 obiuio^, «i MOV̂ M 
alguna "amazona'» pa i» cuidarles, «i 
esperan ó ooa l í ' f in rfeaeuibate*», y otras 
muchas ó impo i tantas iit»tic»mi n-ie-
renies al eneiuigu, que « I tuleg.ralo ÓJI 
tico proporciona á \ * í t B i t to r tdad«« on-
cargada» de d i r ig i r iuc» iteetiuva do I * 
gr.ena. (1) 
Muy buenos é i m p o r t a mea han su)o 
los servicios que U l e l e g i a l i a ó | t t ica 
ba prestado HO las pntu-.ipales eiimpa. 
de Enropa, porque HUN i)i<'ii Mioui.a«lo» 
servicios y su lacilidad para UnamiUr 
los despachos hacen que sea uno de 
IOS factores principales de la guerra.. 
Aquí no hay a l a v t b r e s qu« corta td 
enemigo, ni p o s t e s que Lime a tierra, y 
ante todo esto, ¿quién es el que ma 
yor ventaja lleva en lacampatial pue» 
seguramente la llevara la parte com 
batiente que lo use, y eomo recular 
mente nn enemigo sin apoyo le^al y 
mal organizado, uo puede de ninguna 
manera tener sus servicios moutadot*, 
por su mnebo costo, con liúdas Opti 
cas, be aquí el por quó los Uamadoe 
defensores do la libertad de Cuba no 
lian podido tener estaciones Opticas, 
lo cual ha contribuido muy poderosa 
mente á sus colosales y ver^on/osa» 
ilen ritas por las t ropas españolas 
E l Batallón doTetégraíba de Cuba ('¿) 
ademas del servic io prestado en las 
KM abones Opticas, cuenta con a lga 
nos jetea, oociald» e ludividuoe que han 
(1) Al tabfcilla roalato Antonio Mare^ parflo» 
qas. no id »eDiati< ruuy ble» «í •!«• U« KHtaciooen 
Ovliet* lt» VajitUá Anaio .lierati i uup>tra<< auluri 
Jáilís la» Uiitiesa» relerenle» i vu purudü, y HPUCHI 
parece f s i\t\f> ílei ir en pi«rU óciuido, ijue peusali* 
j,ft;ar>f ti »tg;>t en ODJ rf« las enUi-tuiiea, airvî n 
3.iie Je a a r a u io» telegtatisla» » d« rs/trjo p^r» uo 
corlarse las laDñ« de I»» apáralo*, p«rrw eíte 
DU. claro, uc> iirg6 « r>>)aliz*rlo. 
|2) Prinordmeulc lUumbá natallón Mixio rt, 
lüeenjero», por coroponerK* 1I0 di»m:oiiip»íi»a« d-
iclOgrsfjs, do* de zapadure» minadure* y dui de i» 
rri í • • r.ií» ijtt5ta <íue en mayo del :«» fuft dminílto 7 
crea.i^. .le oneva ori{8Diaaci<lü el Uaiallou Je i«lá-
- r . l Jg , lii» dt- Cuba 
el señor y la señora cenaron jautos en 
el pabellón 
—¿Cenaront 
—Sí, be encontrado esta m a ñ a n a los 
dos cubiertos 
—^Habían comido y bebido? 
— Los dos vasos teman vino Pe-
ro no comieron mucho Un ala 
de pollo, solamente, como si el seOor 
hubiera sentido apetito y la señora le 
hubiera hecho compañía por no dejar-
le cenar sólo 
—¿Y después de eso ocurr ió el acci-
dente? 
—Por lo visto. 
Thiboré y el exfarmacéutico, muy a 
sombrados, trataron de obtener mas 
noticias de los criados, pero no lo con 
siguieron. La habilidad con que J;lo 
rencia había disimulado siempre so 
conducta era una garantia contra la 
curiosidad de los domésticos. No era 
posible precisar nada contra ella y ias> 
suposiciones de aquella gente uo te-
nían una base sena. Sin embarpo. ha-
bía dos hechos que podían servir de 
base á nn proceso. La señora de Le-
irangois tenia un amante y había ce-
nado con alguien ia noche del acoí 
dente. 
Los dos compadres tomaron el cam; 
DO de Faviéres sin decirse nada. Mal 
versin reflexionaba y Thiboré decapi 
taba con el bastón los cardos de la cu 
neta. Antes de llegar al pueblo, el 
farmacéutico se detuvo y dijo mirando 
fijamente al tabernero.-
— Dime, Tbiboró, ¿y si Lelran»¡oi(í 
no se hubiera caído solo? si le hu 
bierao empujado! 
—¡Quien sabe! 
—¡Quién sabe? ¡Es preciso investí 
gar» Si la mujer de Lefran^oi.-» 
hereda, el negocio de esta noche es 
magmbeo para ella 
—ifiensa acaso? 
— jOld Yo uo acuso á nadie Tra 
to de comprender el alcalde 
ba eulo descalabrado, hay que saber 
v oino y por quién No hablemoi» 
de esto á nadie; esperemos, y si descu 
bnmos algo sospechoso ya veremos 
quó partido podemos sacar 
Entraron en la taberna de Tlnboró. 
El guarda, rural, sentado ante una bo-
tella de vino, los saludo con un ade 
tfcíio y les dijo riendo: 
— Dentro de ocho días es la ven-
ta 
— iQuó venial 
— La del en ra. Acabo de separar m#» 
de Preval, el al íroaf d de l icamuont. . . 
Vao '0 poner los trastos en la calle al 
carcunda. 
— Antes pondrán á Lefrangois en e» 
cemecteno. 
Fue preciso contarle la historia, A 
mííQula oue Malversin avanzaba en su 
re.aio, Fiott ier mam íes taba roas asom-
bro Fot bn, al llegar al punto deci-
e í v o d e i accidente de Lefranfjoia, el 
guarda rural dió un gran golpe en U 
mesa y aijo: 
« m t i N u a y a . j 
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dcrríunado gloriosatuonta su sangre cu 
Uoleusii de U Patria. Testigo tle ello 
lo lúe el combate dado por el General 
¿o rua l eu la "Ceja del Negro1' el día 4 
d» octubre del Uü contra las liuestes 
tlutcubecdla Antonio Maceo. Allí es-
tuvo ooníbatieudo á las órdenes del 
Deueral el bizarro y valiente primer 
J i le del LJ¡itidlóu de Telégraloa don 
Jtiti&U Cliacel García con un compañía 
de éfte Hiitallou; allí cayeron muertos 
y Leridos alguuos de los tolegraüstas, 
UO (]iie se librara de un balazo eu 
una mauo el Teniente Coronel Cliacel. 
T.uiilnéu y antea ile esta techa tuvie-
ron les telegratistas lugar de probar K 
la Patria KU aceudrado amor y lealtad 
cuu ottos becbos de armas no menos 
importantes, l 'iueba de ello lo son 
Jas "Catalinas de Guano"; allí el Te-
uiente Coronel Cliacol con su pequeña 
columna do comuuicacioues, que apa-
uus llegaba á trescieutos hombres, no 
vaciló en batir al eaemigo en estos 
Uesconocidos terrenos, cuando los i n -
«jurrectos campeaban por sus respetos 
eu aquellos campos, puesto que hasta 
eniouoes uiuguua columna espaüola 
le» Uabia molestado para nada, y la co-
lumna de comunicaciones era la pri-
mera que hostilizaba á. los cabecillas 
(ialio, Varona y Fajardo en sus t ran-
quilos retiros do las Catalinas, Pre-
guntad al pueblo de Guane por el com-
pui t-amiento de los íogeuieros durante 
HU permanencia eu auuel pueblo. 
Muchas latigas, muchas privaciones 
y muchas marchas forzadas también 
La subido el personal del Batallón de 
Telégrafos eu uuiou de esas columnas 
de inlantería que operaban sin descau-
eo cuando la guerra estaba en su apo-
geo. ( l ) Pero todas és tas fatigas y és-
tas privaciones coronadas se hau visto 
con laureles fie gloria: prueba de ello. 
Ja tenemos muy palpable dentro de 
nuestro mismo seno; el Teniente Coro-
nel Cbacel, houra y gloria del arma 
de iDgcniefOB, graude y sapientísimo 
maestro con cuyas doctrinas nadie 
torcerá el camino de la vir tud, del he-
n r i s m o y del deber. Jete que cuantos 
honores puedan concedérsele serán 
pocos en pago de sus sacriñeios por el 
deber y su amor ¿í la Patria, y que alen-
lado solo por defender la ensena por 
que ju ró derramar la últ ima gota de 
sanare, cumple vert iéndola después 
«jue el acero enemigo había dado muer 
te a dos de sus compañeros. 
A N T O N I O LÓPEZ S Á E N Z - D I E N T E . 
C»bo Jel Uuiüóu dtí Telégrafoa. 
{Se continuará. J 
Madrid es el cementerio. Pero vasto 
cementerio, donde cada casa es el n i -
cho de una familia, cada calle el se-
pulcro de un acontecimiento, cada co-
razón la urna cineraria de una espe-
ra nza ó de un deseo. 
FÍGARO. 
MARINA DE" GUERRA 
BARRIO "DE COLON 
En la Asamblea que se celebró el 
domingo 'JL* en Aires d'a Miña Terra 
el nuevo Comité Pat r ió t ico de este ba-
rrio quedó constituido en la siguiente 
lorma: 
Preside.ato honorario: D. Bernardo Mar 
tiuez. 
Presidente efectivo: don Manuel Saave-
di a. 
Vice-Presidente: l imo. Sr. don J. M. Man 
tecon. 
Tesorero: don Esteban Matas. 
Secretario: don José Piii¿' y Ventura. 
Subsecretarios: don Adonis Valdés y Gon 
zklez y D. Prisco O. Casañas . 
VOCALES. 
D. Jopó Munnera,-
Micuol Al varado, 






. . Manuel González y Menénde^. 
. . Pedio Coucha. 
Juan Palé. 
. . Jerónimo Lazo, 
. . Félix r;nn7,ález. 
. . Arturo Poaujardio. 
Fernando de la Cz. 
. . Fermín Zaballa. 
Cstéban Ronco. 
. . Kicardo Quiñones. 
. . Joaqnín Gon/.jU;?. 
.Insó María Bol año. 
. . Kamón Virneira. 
Ccforino Feroándoz Aloti30. 
. . Cipriano Reinada. 
Víctor Cuesta, y Pére.í. 
, . Daoiáí fiabas. 




. . Manuel Soto. 
Vicente Monéndez. 
fteolgoo Fi^uerog. 
Pascual A. Cabello. 
Juan Tapia. 
Manuel García y Martinoz, 
. . José Gndín. 
,lfi?ó Carreras. 
. losó Alartíncz. 
Jngé María Otero, 
. losó Otero y Gómez. 
José A. Taboadela. 
Joaquín Domincuez. 
Enrique Panera. 
. . .luán (Jarcia. 
, . H.iiaol Cbasuaceila. 
I/iiis Alvaroz Bárcona. 
Marcial Peruáudcz Rebollo 
. , Danud Soler. 
, , José Martinez Crespo. 
, . Pranciíco Prioto. 
Vatcnaoo Panres. 
Marcelino M^néndez y F e ' a l ü á e í . 
Fernando Aedo. 
Guies Ramos. 
PviUasar Gut i¿ r re í 
, . Narciso Rebollo. 
. . .losó Fonene^a. 
... EuMbioOOQtáldZ. 
. . Fvaocisco M a roí o. 
Gregorio Busquots. 
„ . José Casan neva. 
CeCerino Alooso y Juaco, 
, . MigUel Lama. 
. . Pascual Cósar Casrañóa. 
. . Manuel Campos. 
José [. Cal^o. 
Francisco Gorría. 
Tomás Cárdenas Chappotin. 
.losfi 0nutra. 
Coleaomo Penicbet. 
BubcomUé: Hotel l u g l a t c r r a . - D . Juan F. 
Viliamil . T , 
Idem: D I A R I O D E U M A R Í N A . - D . José E. 
Id.mr'otero y Colombaa . -D. Sebastian 
Villar. 
CORRESPONDENCIA DE LA ISLA. 
El día 25 se celebraron por acuerdo 
del I l t re . Ayuntamiento, en la Iglesia 
Parroquial, honras fúnebres por el al-
ma del Exorno. Sr. D. Antonio Cáno-
vas del Castillo, revistiendo el acto 
Rí an solemnidad, pues además de ha-
ber asistido todo el elemento oficial 
hubo numerosa concurrencia, presi-
diendo el Alcalde Municipal, don Fé-
lix Sierra Badillo, á la cabeza del.Ca-
bildo; ofició el ilustrado y celoso Cura 
Párroco interino, presbítero don Sergio 
G. de la Granda, acompañándole loa 
sacerdotes don Dionisio Uerranz y don 
Victoriano Izquierdo, capellanes de e-
jército. 
La parte de coro estuvo bajo la d¡-
reccióu del Capellán del 2° batallón 
do! regimiento iofaoterfa Isabel la Ca-
tólica, don Perfecto Martínez, el cual 
lo hizo con gran acierto. 
Tambion asist ió una comisión do la 
Junta de Señoras cou su Presidenta, 
diátr ibuyendo 340 raciones ile pan y 
uua peseta plata á más de 300 pobres 
reconcentra dos. 
" m Recuerdo perfecUmeute que de»P'i^ de df. 
te. po^bU U columna de ^WÍ«MjonW, •^•Odo 
á la. cuatro de U madrugad* J l iando á W» W« 




l l o a r a s f ú n e b r e s 
Esta m a ñ a n a se venticaroa en la 
iglesia parroquial solemnes honras en 
sufragio del alma del señor don Anto-
nio Cánovas del Castillo. 
El aspecto del templo era imponen-
te y estaba decorado con exquisito 
gusto por el señor cura párroco, el ca-
pellán del batal lón de Luzón y el ar-
chivero don Santiago González, 
Establecimientos, edificios públicos 
y casas particulares ostentaban la 
bandera española a media asfá, y col-
gaduras negras. 
A las ocho de la mañana las naves 
de la iglesia eran pequeñas para con-
tener el inmenso gentío que se dispu-
taba los mejores puestos. 
Allí se encontraban todos los ele-
mentos que en Santo Domingo valen 
y significan por su talento, por su pro-
fesión y por los cargos públicos que 
desempeñan. 
El comerciante, el empleado, el rico 
y el pobre, correspondieron dignamen-
te al llamamiento que hicieron el se-
ñor alcalde y el señor cura párroco. 
Dió comienzo la misa, cantada por 
el capellán del batallón de Luzón, don 
Santiago González y don Josó M. Es-
pina, acompañados de la banda de 
música dirigida por el maestro Arre-
chea. 
A l dar principio á los oficios y al 
consagrar y cantar el responso final, 
fuerzas de iufanteria hicieron las des-
cargas correspondientes á la ca tegor ía 
del ilustre finado. 
Asistieron á los funerales el alcalde 
con los concejales, el comandante de 
armas, los oficiales de la representa-
ción de Luzón, todos los oficiales fran-
cos de servicio, la guarnicióu, los vo-
luntarios de caballería infantería, el 
juez municipal, el cuerpo de couuini-
cacioues y numerosa concurrencia com 
puesta de todas las clases sociales. 
L a R e g u l a d o r a 
Esta mañana empezó á funcionar la 
casilla reguladora del precio de la 
carne, puesta por el Ayuntamiento, 
E l día anterior se vendía la l ibrado 
carne á treinta centavos en las casi-
llas particulares, sin distinción de cla-
se. Hoy se vendió á diez, quince y 
veinte centavos, según clase y hora. 
Si el Ayuntamiento hace la requisa 
como el bando ordena, respetando los 
bueyes de trabajo, vacas paridas v 
preñadas en meses mayores, hacién-
dola extensiva á los barrios y los in-
genios, este término tiene ganado pa-
ra abastecer de carne, por caatro me-
ses, á la guarnición y al público. 
F r a n c i s c o H e r r e r o s 
Desde hace bastantes días se en-
cuentra enfermo, aunque no de grave-
dad, el jefe de comunicaciones aéreas 
y terrestres de esta población, don 
Francisco Herreros. 
Si no lo tomara á mal el digno y 
simpático administrador de correos y 
telégrafos de Santo Domingo, le acon-
sejaría que sembrase en el patio do la 
casa-estación uno ó dos eucaliptns, 
que la ciencia médica tanto recomien-
da para despatriar de los pueblos y 
las casas las calenturas palúdicas. 
También parece que el edificio tiene 
poca ventilación. 
Loa cuatro empleados que hoy se 
encuentran en la estación desempe-
ñando el excesivo trabajo dé día y no-
che, es tán delgados, descoloridos y a-
némicos. 
Deseo que el señor Herreros resta-
blezca pronto su quebrantada salud. 
E l Corresponsal, 
a 
Afjosio 2o. 
A lasS^ de la mañana hau empoza 
do los funerales en honor del ilustre 
finado, don Antonio Cánovas del Cas-
ti l lo . 
Como ya llevo Indicado so efectúa 
ron en la casa-almacén de la empresa 
de ferrocarriles recientemente construi-
da, con motivo de hallarse la iglesia 
del pueblo eu mal estado y ocupada 
por la tropa. 
El acto ha resultado solemne. Bajo 
la nave y frente al altar se elevaba un 
túmulo, gustosamente adornado, en cu-
yo centro y parte superior se distin-
guía el hermoso pabellón español y eu 
la parte anterior y sujeta á la peana 
lucía una corona de biscuít, regalo del 
l l tmo. Ayuntamiento. 
Empezó la función por cantarse un 
nocturno,eon el cual sediópr iucipio á la 
misa de Réquiem, después de cuyo e-
vangelio, el Sr. Cura Párroco de la lo-
calidad, D. Rodrigo Cuervo, pronun-
ció uua elocuente platica, demostran-
do que las calamidades públicas son 
efectos del pecado, y exhortando, con 
el celo que le distingue, á sus feligre-
ses á que sigan por el camino de la Ke-
ligión, que es el que la patria nos ha 
enseñado. 
Una corporación de niñas del cole-
gio de la distinguida Sra. D? Julia 
Vichart hizo un ofrecimiento respetuo-
so al Sr. Cánovas, depositando en la 
base del túmulo una grande corona 
de dores naturales y varios ramilletes 
de igual calidad. 
Asistieron al acto el muy ilustro a-
yuntamieuto; el alcalde, Sr. D, Justo 
Pardo, el Sr. Comandante militar don 
Carlos Galisteo, y casi todas las cor-
poraciones del pueblo; demostrándose 
con esto una vez más las muchas sim-
pa t ías de que gozaba el Estadista e-
minente, que cayó bajo el plomo de un 
traidor y vi l asesino. 
Se han cerrado las tiendas del pue-





131 s e ñ o r c a p i t á n A l v a r e z . 
Este jefe de la guarnición de este 
pueblo, perteneciente al batal lón pro-
visional de Baleares, celebró ayer, 'Jó, 
con una fiesta de amigos sus dias. A 
las nueve de la meñaua comenzaron a 
visitarle y darle los d ías todos sus 
amigos de este pueblo, entre ellos 
el comandante militar y oficiales de 
Luchana, la oficialidad de los Urbanos. 
La mayoría del Ayuntamiento y em-
pleados con el señor Alcalde á la ca-
beza y porción do amigos imposible de 
reseñar. 
Todos fueron galante mente obsequia-
pos con vinos, licores, champagne y 
exquisitos dulces, confeccionados por 
un inteligente repostero, soldado ae su 
compañía , hijo de Palma de M a -
llorca. 
Debido á la galante invitación del 
señor Alvarez, le acompañé al almuer-
zo y comida. 
La mesa se vió concurrida también 
por el médico, señor Moráo, jefe de la 
estación del ferrocarril, telegrafista y 
los oficiales de Baleares señores Mén-
dez, Cuellar, González, Cano, Colomo, 
Gascón y Fernández . 
Terminado el almuerzo, se dió co-
mienzo á los brindis, que concluyeron 
con un ¡viva Españ.i!, ¡viva a la Keina 
y al Ejército.' 
E l Corresponsal. 
m\m BE UJOTECCiOi 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO). 
D E C R U C E S 
Agosto, 26. 
H o n r a s . - - N u e v o c o m a n d a n t e de ar-
mas.—Efec'cos de l a s i t u a c i ó n , 
A las ocho de la mañana de ayer se 
celebraron en nuestra iglesia parro-
quial solemnes honras fúnebres en su-
fragio del alma del eminente estadista 
don Antonio Cánovas del Castillo. 
Asistieron á este acto las autorida-
des civiles y militares, el ayuntamien-
to en pleno y un público numeroso y 
escogido en el que tenía digna y bri-
llante representación el bello sexo. 
Oficiaron el padre Bada, cura pá-
rroco, y el capellán del batal lón caza-
dores de Barcelona. 
Sobre el túmulo veíanse tres hermo-
sísimas coronas en cuyas cintas se 
leían las siguientes inscripciones: 
<' A Cánovas, el ayuntamiento de 
Cruces." 
" A l gran patriota, el Casino Espa-
ñol." 
" A l insigne estadista, gloria de Es-
paña , la 2* compañía de voluntarios 
de Cruces." 
Ha sido nombrado comandante de 
armas de este pueblo, en sust i tución 
del teniente del batal lón movilizados 
de Pando, don Kicardo Kodríguez, 
que ha cesado eu dicho cargo, el co-
mandante del batal lón cazadores de 
Barcelona (cuya representación se en-
cuentra entre nosotros) don Luis Oap-
devila Miñauo. 
E l Corresponsal. 
De Matanzas 
Agosto, 2G. 
G u a r d i a C i v i l y V o l u n t a r i o s 
Fuerza? do la Guardia Civi l y volunta-
rios de caballería movilizados do esta c iu -
dad, al mando de los tenientes don Alfre-
do Mulet y D. Luciano Cossío, batierou 
anteayer un grupo enemigo en las inmedia-
ciones del puente de Sau Juan, hac iéndo-
les tres muertos y resultando herido leve-
monte de arma blanca el teniente Mulet^ 
Las mi?mas fuerzas ayer,en las inmedia-
ciones del ingenio Central China, sostuvie-
ron fuego con un grupo enemigo, dando 
muerte al titulado alférez Cipriano Silvei-
ra, destruyendo tres campamentos, ma-
tando tres ' caballos y ocupando un Peabo-
dy, un revólver, documentos y medicinas. 
Por nuestra parte, resultó herido leve, el 
cabo Cossío de los escuadrones moviliza-
dos. 
O t r o e n c u e n t r o 
L a quinta guerrilla local do esta ciudad, 
al m indo del segundo teniente movilizado 
D. Miguel Dnrbiu Cuenca, batió ayer eu 
Corojal, cercada Punta do Guano, un gru-
po do sois nombres, matando A uno que re-
sultó llamarse Joaquiu Diaz Guerra, ocu-
pando dos üiacbotes y do» caballos con 
monturas. 
P r e s e n t a d o s 
Re han preaent.ado á indulto: 
En San .losó do los Hamos, Eduardo Pra-
do, con lusil mausser y caballo. 
En Macagua, Pancho Madruga 
En Kenneia, Fodencu Pui¿ . 
Eu el ingenio Sau Juan, Canasí, Serafín 
Mental vo. 
Eu Alfonso X I I , el moreno Pedro Zayas 
cou un tuausser y 4'J cápsulas. 
Eu Cueveas, Luis Corroa (a) Chicho. 
P a y o 
A las/tres menos cuarto de la tarde de 
ayer, cayó una chispa eléctrica en el case-
río de Cacarajícara, det rás del Uospital 
Militar, causando la muerte á don José 
Leonar Tápanos y Domínguez, vecino do 
Punta de Guano, é incendiando los bohíos 
de yagua y guano que servían de albergue 
i D. josó Tápanas y á D. Hilario Garcia. 
En el primero do los bohíos se encoutra-
Cía el cadáver , que fué ex t ra ído por algu-
nos vecinos, en momentos en que las lla-
aias se i tun a cebar en él. 
El celador do Versalles levantó acta del 
suceso f l b o cuenta al Juzgado de instruc-
C!00 dd ^ Ü C l O . 
Agosto, 'Jú. 
P r e s e n t a d o s . 
Han efectuado su presentación, acogién-
dose á indulto: 
En esta plaza: Jenaro Alonso Rodríguez, 
Simón Llerena García y Demetrio García 
González. 
£ u Cifueotes: Timoteo Camacho García. 
m a h o r ; 
O F I C I A L E S . 
La Ia guerrilla local de Vueltas, en 
reconocimientos por las inmediaciones 
del ingenia '•Luisa,*' hizo 2 muertos 
al enemigo. El teniente don Gregorio 
Pérez, eu combate personal, recibió 
una herida leve de machete. Se ocu-
paron una tercerola, municiones, 3 ma• 
chetes y - caballos. 
El escuadrón de movililados de San-
to Domingo batió, eu Laguna Idaua-
eao. un pe.ioeño grupo, al que hizo 3 
muertos, apoderándosede 3 caballos y 
3 armamen tos. 
La segunda guerrilla do Ságua , par 
el Yarey y la Costa, des t ruyó un cam-
pamento y salinas, y batió pequeños 
grupos, haciéndoles un muerto. 
E l batal lón d e T e t u á n , operando por 
la «ona de Sabana l lobleí , del 23 al 
25, sostuvo ínego el 23 en Angustino, 
haciendo bajas al enemigo y teniendo 
nosotros herido al 2* teniente don 
José Villar . 
Siguiendo rastro del grupo batido, 
fué alcanzado el día 34 en "Los Tr i -
Hos,'' y perseguido de cerca, se disper-
saron allí en diferentes direcciones. 
La fuerza tuvo un soldado muerto y 
otro herido. 
So destruyeron vanas viviendas y 
recursos. 
DE MATANZAS 
Enerzas de la segunda subzona de 
la brigada de Matanzas sorprenderión 
en montes Marcelino Acosta, un pe-
queño grupo, al que dispersaron, co-
giéndole un muerto, uua tercerola y 
municioues. 
La columna del coronel Aldea dis-
persó uu grupo eu <lLa Gudrilla,,; ha-
ciéndole dos muertos y destruyendo 
un campamento. 
Nosotros, un guerrillero herido. 
T U R C O 
D í a d e M o d a . LOS LUNES. D í a d e M o d a . 
m 25 P O R 100 M D E S C U E N T O 
Para el prójimo hnes 30 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
raímelos de seda, gran calidad, pa bolsillo, á 35 cts. uno 
Batas de feípa (salida de baño) á $3 una. 
Sábanas de felpa id. id. á $1 una. 
Calzoncillos de baño, á 25 cts uno, 
A estos» cuadro a r t i c u i o s les c o r r e s p o n d e l a r eba j a d e l 2 5 p e r i O O , e c e s t e d i a . 
í i i u i c n ^ o s u r l M l o e n ropas hechas p a r a c a h a l l c r o s y i i i í í o? , 
C A P A S D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A -
P r e c i o s l i j o s m a r c a d o s c u c a d a a r t í c u l o . 
Cuenta esta casa con un buen 5Qr»ia: da Air?ricíJiais da verano 
gran calidad á 75 cts., A a e r í c m s de Alpaca superior i $l-vO. 
Los Señores sastres obtendiáu grandes ventajas com-
E S I ' S O I S T P^ndo ea este Gran Almacén. 
C 1094 
C O M EL GALOE 
D E L A HABANA 
E l coronel Albergoti , reconociendo 
con su columna las lomas de Tapaste, 
dispersó pequeilos grupos, cogiéndoles 
uu muerto y un caballo. 
El regimiento 
so X I I I , 
caballería de Alion-
en reconocimientos por la 
costa al norte de Oampo Florido, hizo 
un muerto al enemigo. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas montadas de Canarias y 
guerrilla local de Pinar del Río, en 
reconocimientos practicados el día 26, 
hicieron tres muertos a- los rebeldes. 
El comandante de armas de Brama-
Ies, con fuerzas del destacamento y 
voluntarios de Sumidero, practicó re-
conocimientos el día 23, destruyendo 
un campamento en Cacagual, en el 
que encontró cuatro cajas de dinami-
ta, una de bombas cargadas, varias 
descargadas, rollos de mechas y car-
tuchos remington. 
E l enemigo abandonó tres muertos. 
Fuerzas del batal lón de Cuba dis-
persaron un grupo en la tinca do Don 
Nicolás, término do Cabanas, al que 
hicieron 3 muertos, apoderándose, ade-
mas, de 3 armamentos, municiones y 
machetes. 
>>TOíjotros, un soldado herido leve. 
PRESENTADOS 
En las Villas, 10, 4 .con armas; en 
Matanzas, C, 3 armados, y eu la Haba-
na, 3, 1 con armas. 
Alisos n i mores 
Desde hace dias circula por la Bolsa 
y otros puntos donde operan los con-
tratistas de billetes, la falsa noticia de 
que al abrirse los pagos correspon-
dientes al mes de febrero, éstos se veri- \ 
ücarán con el 63 por 100 en billetes. 
Para poder negar esas noticias que 
no propenden más que á desacreditar el 
billete, nos hemos acercado al Sr. In-
tendente Geoeral de Hacienda, cuya 
autoridad nos ha asegurado ser in 
cierta esas versiones, y que si bien la 
Hacienda al efectuar los pagos d é l a 
mensualidad referida abonará un tanto 
por ciento en billetes, ei-te no ascendo-
rá del que se ha abonado en pagos an-
teriores. 
Ayer llegaron á esta capital, por el 
tren de Batabanó, 800 cabezas de ga-
nado vacuno para el consumo de este 
mercado. 
L O N J A D E V I V E R E S . 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
30 c. toemeta, 13 pesos quintal, 
oü barnioa frijoles Colorados, á Ti y me-
dio pesos rs. arroba. 
50 tercerolas manteca Primeva, á 11 po-
sos quiutal. 
100 ». harina Santaoclet primera, á 9 pe-
sos y medio tsaco. 
300 a. ídem, id, segunda á 0 posos saco. 
300 s. idem Catalana, primera, á 10 pe-
sos saco. 
50 o. bacalao, á 6 pesos y medio c. 
oü c. queso Patarras, á 20 pesos c. 
49 s. garbanzos, tres coronas, ú 12 rea-
les c. 
20 c. carnes, á 5 pesca docena de la-
tas. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B X O S 
^ ' ' ^ u e s á 6.52 plata. 
E n cantidades á O .o í plata . 
Lu,8e8 á 5.20 pla ta . 
E n cant idades á 5 .22 plata . 
Plata SO^ágOJ valor 
Calderilla 08 á 7U valor 
E R R A T A 
A l dar cuenta en nuestro número de 
la mañana de hoy del cuaderno de otv 
servaciones magnét icas y metereoló-
gicas del R. P. Gangoiti se deslizó una 
errata do número al referirnos á la a l -
tura menor del barómetro durante el 
ano de 1505; pues aparece 759'02 en 
vez de 750'02. 
E N L A C A U C E L 
Incresaron ayer los blancos Auto-
uio íSuárez Moreno, remitido por el 
Gobernador del Castillo de la Punta, 
sin expresión de causa; Francisco Lo-
renzo Tenebra, por al Jaez del Pilar, 
por hurto; Ar tu ro Grande Prieto, por 
el de Belén, por estafa, y el moreno 
Fóí is Pórtela, por la Jefatura de Po-
licía, por intkiencia. 
A l cuartel In/unia Eulalia fué tras-
ladado el blanco Bruno Hernández 
Pérez. 
En libertad fueron puestos Manuel 
López y el moreno Santiago Garro 
Hernández . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
d /<»«» 5 i ífe la tarde. 
(tazaspspañola?. í í l ó . 6 0 . 
Centenes, & 
Oescucutopapel comercJal. fiOd/T., «JP 3* & 
4í por ciento. 
Catnbiossobre Londres, 60 d;T., banqneros, 
íáemsobre P a r t í , t>0 «I;?., banqueros, & & 
francos 17. 
Idemsobre Hambureo. tiOd^r., bsnoneros, 
Bonosrosri'drado* rfA Id? Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117it e w n p < í B . 
Ceatrtlagas, a. l ó , pol. 96. eost^ y flete, 
6 2 i . 
Centrífacras en plaza,íí S?. 
Rfl^niar á bnen refino, en plaza, 1 
Azticar de miel, en plaza, á -J. 
El mercad», firme, 
Mielesde Oaln, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á #11. 2ó 
Harina patent Minnesota. A í ó . ü O . 
Loiutres, Agosto ' i 7, 
Aztícar Oe remolacha, á 9/3, 
Azúcar centr í fuga, pol. 9«, á 10;'.). 
Mascabado, fair á good refinin? 9/1 (• 
Consolidados, á 112 7/ltí , ex*iBl<»ré9. 
Descuento, Banco Inrrlaterra, 2 por IOO. 
Cnatropor 100 español, & 6 2 i , ex- in te rés . 
P a r í s , Agosto 27, 
Renta 3 por 100, á 104 franco? 6á cts. es-
iuterés* 
i-Ag 
E L MASCOTTE 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de Tarupa, via Cayo Hueso, el vapor 
correo americano Mascotte, trayendo la 
correspondencia de Europa y los Estados 
Unidos, carga general y 10 pasajeros. 
Crónica General. 
Cont inúa ensayándose eu el teatro 
de Tacón, con verdadero esmero, el in-
teresante e ü i s tónco drama en cinco 
actos titulado: Maximiliano, Empera-
dor de Méjico, que será puesto cu esce-
na el próximo domingo. 
Kl aplaudido primer actor y director 
1). Pablo Pildain tiene á isu cargo el 
protagonista, personaje que. eaínmo eu 
esta ciudad eou verdadero éxito. 
Dice El Imparcial de Cientugos: 
"Ayer se hundió uua parte del mue-
lle llamado de Campo, con las mercan-
cías que sobro ella estaba, las que so 
créia no bu hieran sufrido rnuobo, pues 
no todas se mojaron, y además parto 
de ellas dicen que eran aceite en la-
tas. No hubo desgracia persuual. 
So dijo que se iba 4 proceder a un 
reconocimiento pericial; por si hubie-
ra alguna parte más de ese muelle, de 
tanto movimiento, en mal estado." 
E l Ayuntamiento de? Cárdenas ha 
acordado quo la plaza do Esprín de 
aquella ciudad, se denomino ea lo ade-
lante de Cánovas del Castillo. 
Escrito por un distinguido médico, 
verá en breve la luz un libro titulado 
"Historia de Guan tánamo y Santiago 
de Cuba." 
e c l ie i e r i s ífímI. 
Secre» fie los Greios fie la Hata 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a r de despacho: de 7 á. l O d » 
la zna&aaa y de 1 2 á 4 de l a tarde. 
T K L K F O N O 8. 
S«pre*CDtaDt« en Madrid D. Aatonlo GonzMA* 
Lóp««. C 1085 P l - A j 
SECCION DE UrNTRUCCIOH. 
S E C K K T A K I A 
CrimpUendo )o dispuesto eg e) Reglameolo de eí-
1« Secri^n, estará abierta la inalrfcul» de laa asig-
uatnra* que al>ajo «e expresad, durante «I próximo 
n¡es de septiembre, á cujo efecto los qne deseen ma-
tricularse, pueden hacerlo en la Secretaria de esta 
Sección todos los dias hábiles de 7 á. 9 de la uorbe. 
ESTUDIOS ÜKNP:i5ALJ£S. 
Lectura, Escritora, Aritmética elemental. Gra-
mática española, Dibujo lineal, iudustriu] y adorno, 
geometría y trignuome-tría. 
P E K 1 T A G E M E R C A N T I L I N C O R P O R A D A 
A L I N S T I T U T O . 
Geografía universal, Aritmética y Algebra, Arit-
aiótica mercantil y Teneduria de libroa. Geografía 
y Estadística comercial., Kjercicioa prácticos del 
comercio, Economía política y legislación mercan -
til, inglés y francés, IV y 2? curso. 
PAUA SEÑORAS Y S E R O R I T A S . 
Cone y preparación de labore». Labore» de uso 
y adorno. 
MUSICA 
Solfeo, canto y piano para senontai. 
Estudios musicales para varones. 
Los alumnos que no deseen dar validez académi-
ca i lo» estudios de "Peritaje Mercantil," puedon 
inscribirse en la matricula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las sftñora» y señoritas que deseen matricularse 
en las clases da corte, preparacióo de labores y mú-
sica, lo solicitarán por medio de iusUDcia dirigida 
aJ Sr. Director de esta Sección, la c lal siucnbírá 
cea las misma* uu señor «ocio, garantizando su con-
ducta moral; á cuyo efecto se le» facilitará por cata 
Secretarla lo» impresos correspoudieotes. 
Los alumnos que soliciten ingresar eu la clase do 
Estudios musicales, también lo harán por medio do 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha inscripción, qned* 
terminante prohiniila la matricula, pira las clases 
que no sean lectura, escritura y arumérica eleinea-
tal, y esiai solatuenle para loj señores socios. 
Lo que de orden del Si. Director je publica par» 
general conocimicoU». 
Habana agosto 21 deH97.—El Secretario, Jos* 
Ciche. CHUS alt d - ^ Ag 
A N U N C I O S 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propia» 
para cuakpiier s i ró y ron aeción á un buco 
loca) de esnuioa. InforuiaráD Noptunn 42. 
62] 4 4a-2« 4d29 
P A R A L A B A N O S 
Pamelas para niña, adornadas, qne Talen nn 
centén , á 12 reales. 
Sombreros adornados para señora, á 12 reales. 
Cascos de pajilla de úl t ima novedad, á 50 cen-
tavos uno. 
Cintas r iquís imas para sombrero á 30 centa-
vos vara. 
Cestos de mimbre para baño, que valen 10 y 
12 reales, á 50 centavos uno. 
L A M O D A , s e d e r í a . 
N E P T U N O 6 8 . •13-3 Ag 
D I A R I O D E L A M A R I N A - V •osto 28 ia 1897 
LA ME\TIK4 
I 
Era una oociie belada de otoSo-
Aquel año «1 frío había venido de re 
peute. A ú a couservabau los árboles 
los últiinos festones de su verde vestí-
lueuta de hojarasca, cuaudo ÜQ soplo 
glacial les a r reba tó el postrer recuer-
do de las pnmaverales pompas. 
Eu todas partea se apresuro la gen-
te á adoptar precaucioues contra la 
nevada temperatura. Cubrieron el 
suelo las alfombras, cerraron las puer-
tas las torradas cottinas, protegieron 
las juuturas de las ventanas los burle-
tes, se encendieron las eatutas, y sa-
lieron á la calle, envolviendo a las per-
sonas, gabanes y capas. 
Aquella noche, la noche más cruda 
de tan traidor otoño, marchaba el es-
tudiante de Filosotía, Agust ín Cum-
bnales, camino de su casa, con el cue-
llo de la americana levantado, las ma-
nos en los bolsillos, y el cuerpo todo 
hecho una curva temblorosa, é iba es-
tableciendo tristes comparacioues en-
tre los hogares bien acondicionados y 
su desmantelada bohardi'la. 
En su ca ramanchón no había füego, 
ui ropas, ni comida. Sólo había libros 
y harapos, sueños é ilusiones. 
De pronto se encontró á on amigo, 
y lo que es mas, un amigo rico, que tue 
como encontrarse á la Providencia. 
—¿Dónde vas, Agust ín!—le dijo, sa-
ludándole . 
—A mi nido—repuso el estudiante, 
con voz entrecortada. 
— iTiritasT 
— Así parece. 
—Mira, Séneca; yo no puedo cederte 
aquí ningún abrigo, pero si me es po-
sible lacilitaite dinero. Un trago de 
buen v i n o . . . . eso siempre calienta por 
dentro. 
—Aceptado, procer—replicó Agus-
tín, alargando la mano aterida. 
Se despidieron abrazándose, y cada 
uno se fué por su lado. 
Nunca había entrado Agus t ín en 
una tal>erna. La corrección, la pure-
za, la nitidez de su vida eran tan ex-
tremadas, que casi tocaban en los lí-
mites de la inocencia. Aun en medio 
de las terribles complicaciones á que 
la lacnitad somete al pobre, quien no 
piompre alcanza á segu'ren sus propó-
sitos la linea recta, el estudiante ha-
bía logrado hasta entonces mantener-
se inmune de todo contacto con las de 
gradantes realidades. 
Elaborando en sus sueños palacios, 
no c i u i las tabernas los lugares más 
adecuados, donde su musa se inspira-
ba para las creaciones de la ülosoíía. 
Dna taberna era, para él, algo as í 
como un antro de pasiones, como un 
refugio del vicio, como un centco infer-
iml no imaginado seguramente por 
Uante en su sobrenatural poema. 
Sin embargo, aquella noche, Agus-
t ín , ante la primera taberna que víó, 
Be detuvo. J a m á s había reparadg en 
un escaparate mejor surtido. Cada 
j iUto exiiibia un manjar suculento. No 
se ofrecía all i ciertamente comida dis-
puesta para mesas distinguidas, para 
bocas exquisitas, para estómagos deli-
cados. Pero todo ello: la merluza f r i -
ta, los pimientos asados, las sardinas 
en escabeche, las chuletas empanadas, 
las rojas estofadas Judías, las torttljas 
de patal as de color de oro viejo; todo 
ello presentado con Hanega, convida-
ba al trato familiar de los dientes. 
Pidió Agiisr.in de todo lo citado, de 
todo lo que había en la taberna. A los 
primeros tragos de aquel vino, agrio 
romo las penas, rojo como la sangre, 
ne sintió con desconocidos bríos. Nun-
ca se había encontrado tan fuerte, tan 
audaz, tan calavera. 
A poco, el licor de Noé empezó á 
surtir sus efectos. Las tuces se mul-
tiplicaron para el Qiósofo, como para 
el comensal d é l a comfamosa, descrita 
por Baltasar de Alcázar. Dien pronto, 
para los ojos de Agust ín, comenzó i 
dar vueltas la taberna. 
—Tabernera—dijo Cumbriales estas 
perdices son muy ricas. 
— No son perdices, señor—repuso 
aquélla;—son calandrias. 
Agus t ín tomaba por perdices los pá-
jaros fritos. 
V allá en sus adentros, viéndose 
contrariado en sus observaciones, se 
i c l a ró á sí propio que en este mundo, 
aun la verdad, pasa muchas veces por 
mentira. 
— ¡(¿uó dichoso será aquél que vive 
en un país de donde la mentira es tá 
por completo desterrada! 
I I 
So le cumplió el deseo. 
Sin saber cómo, se halló A g u s t í n 
transportado de repente á una región 
salvaje. Aquellos mareos que princi-
pió a experimentar en la taberna, tu-
vieron sucesión en un buque, en un 
buque gigantesco, combatido sobre 
unas mares infinitas por una borrasca 
horrenda. Era un vér t igo espantoso, 
que le arrancaba las en t rañas , le re-
torcía la cabeza, le sorbía los «esos, le 
echaba del cuerpo el alma. ¡Qué ne-
gruras tan espesas le rodeaban! ¡Por 
doquier no se descubr ía sino un hori-
zonte, donde dijérase que jamás había 
bh ' lado una estrella! 
Ptro, de pronto, ana claridad de 
oro iluminó el cielo, y la nave que con-
ducía á Agusíín arr ibó á una playa 
maravillosa, alfombrada de verdísima 
y aterciopelada yerba, bordada de flo-
res de embriagador perfume, coronada 
da árboles cargados de vistosas íru 
tas. 
Antes que el estndiante de Filoso-
fía echase pie a tierra ya había salido 
á eu tucuentro innumerable muche. 
dumhre dirigida por personas que por 
BU aspecto majestuoso más que por las 
insignias pues no ostentaban nmgu-
na, denotaban ser las autoridades de 
la localidad. 
Era aquella una región desconocida 
no descubierta por geógrafo alguno. 
Todos los habitantes iban desnu-
dos. 
—jCómo se llama esta ciudad?—pre-
gun tó Agustín. 
Ventápolis—le replicaron. 
i Y qué cosa notable ofrece Veri-
tapol is í 
— Una muy rara. Aqaí a. lo existe 
la verdad. Nunca res; Jió la mentira. 
El estudiante dió ua salto de jú-
bilo. 
— ¡Gracias á Dios que encaentro a-
na vezólo que buscaba!—exclamó co-
mo un iiiveator que descabr» al ün su 
invento. 
Llevaron a Agus t ín al Palacio Real, 
pues Veritapo'is era la capital de una 
vasta Monarquía, y le obligaron á sen-
tarse en el Trono, 
—Desde hoy serás nuestro Rey. 
— Lo seré con muchísimo gusto. Y 
aunque vengo de un país, donde con 
la le^he maternal, devoramos la men-
t ira; no obstante, haré lo posible por 
seguir vuestras admirables prác t icas , 
dianas de ser imitadas en todo el orbe. 
Hubo entre los que le escuchaban 
un murmullo de descontento. 
—¿Creéis que no amé la verdad?— 
dijo Agust ín alarmadísimo. — ¿Qué 
queréis entonces? 
—Queremos lo contrario 
—¿Lo contrario? 
—Deseamos el reinado de !a men-
tira. 
—Pero, ¿no sois felices con la ver-
dad? 
—4Oh! Somos desgraciadísimos. ¡La 
mentira! ¡¡La mentira!! ¡Ah! ¡¡¡La 
mentira!!! Nada había tan hermoso 
como la mentira. 
El estudiante abrió una boca de á 
palmo. 
— No puede ser lo que decís. Sin 
duda, sólo tenéis la verdad á medias. 
Veamos. Es tud ia ré el asunto. 
V so lanzo por las calles de Veritá 
polis en busca de escenas en que la 
verdad resplandeciese como un es-
pejo. 
Eu un lado encontró una mujer que 
decía a su marido que ya no le amaba, 
y que en cambio estaba enamoradísi-
ma del vecino de enfrente. 
En otro lugar halló a dos escritores 
declarándose recíprocamente la opi 
nión, nada favorable, de ensobras, 
Abí , un hijo exponía a su padre el 
deseo vivísimo de que se muriera pron-
to para heredarle. 
Aquí , nn amigo le manifestaba á o-
tro "cuatro verdades*' que nada te-
man de dulces, sino de muy amargas. 
En todas partes, en ün, reinaba la 
verdad, y con ella, la guerra, una 
guerra encarnizada; odiosa, inextin-
guible, que amenazaba concluir con la 
sociedad ó con el país aquél entero. 
Cuando, después de su excursión, 
valvió Agust ín á Palacio, se dirigió á 
sus nuevos síibditos, diciéndales: 
— Estoy convencido, amigos míos. 
La verdad es una farsa. Lo único que 
hay de verdadero en este mundo es la 
mentira. 
Y desde el día en que Agus t ín im-
planto tan tranecendenta' reforma en 
tre los habitantes de Veritápolis, no 
hubo allí sino paz, prosperidad y ale-
gr ía . 
Como se introdujo el engaño, flore-
cieron los negocios maravillosamente. 
En los hogares, se asentó la felicidad 
entre los esposos, pues cuando se fal-
taban mutuamente, se ment ían con 
lindísimo descaro y se quedaban tan 
contentos. Los hijos hacían mimos y 
caricias fingidas á los padres, logran-
do heredarles en vida. Todos, en su 
ma, fueron felicísimos, merced á la 
mentira. 
—Cambiemos el nombre á Veritá-
polis—dijeron sus habitantes.—De es-
te modo la reforma será completa. 
—De ninguna manera—respondió 
Agust ín .—Los nombres deben expre-
sar lo contrario de aquello que sigai-
íican. 
Por tan oportuno pensamiento, ele-
varon á Agust ín una estatua, 
I I I 
F u é tan grande el júbilo que recibió 
el estudiante por aquella honra que 
le hadan, que d ió un salto y des-
pertó de su sueño. 
—Arriba—le dijo la tabernera.—Ya 
va á amanecer. ¡Vaya unos ronqui-
dos que nos h t propinado durante to-
da la madrugada! Parec ía usted nn 
becerro. 
Se restregó los ojos Agus t ín ; vió 
que, en electo, se hallaba en la taber-
na; recordó su maravillosa excursión 
á Veritápolis con todos los percances 
y peripecias, y exclamó en tono filosó-
fico, levantándose para marcharse: 
— Bien está que todo sea mentira. 
Pero a lo monos, el vino de las taber-
nas no debía ser falsificado, para que 
no se suba tan horriblemente á la ca-
beza. 
GIL BLAS. 
En el harrio de Santo Cristo tuvieron nna 
reyerta D. Antonio Fernández y el pardo 
Comeüo García, resultando este último he-
rido. El aiíiesor fué detenido 
CRONICA DE POLICIA. 
S O B R E UN H O M I C I D I O 
CAPTURA DS UN COMPLICE 
El celador de la Ceiba, señor Fernández, 
qne trabajaba pnr averiguación dóude p-i-
diera encontrarse el moreno Baldomero 
Hernández Esquivo!, cómplice del pardo 
Jfftted'fa, autor del homicidio de don Adol-
fo Rodríguez Fernández , dependiente que 
fué de la panader ía E l Bncimo de Uvas. 
pudo inquirir que trabajaba en un estable-
cimiento de la calle de Luz, por lo qve se 
personó al l i , siendo informado á su vez, 
que el citado Hernández Esquive), se ba-
ilaba en el cuartel de los Bomberos Muni-
cipales Infanta Eulalia, cumpliendo un 
arresto por faltas en actos del servicio y 
allí se trasladó el señor Juez de Jesús Ma-
TÍA, señor Ramírez Chenard. tomando de-
claración al moreno Hernández j dejándola 
después alli á su diápoaición y en cia-e de 
iocoaiuuicado. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Ayer al medio día fué extraído del mar, 
frente á la batería de la Reina, el cadáver 
de uu inlivído blanco que no pudo ser iden-
tiücado. 
Esta madrugada una pareja de Orden 
PúbÜro presentó en la celaduría del barrio 
da Peóalver, después de haber sido curado 
en la Casa de Socorro de la 3! demarcación, 
á D* Amelia Hernández, de 19 años, solte-
ra y vecina de una accesoria de la calle de 
División, y á D. Gabriel Cbavez Ausley, á 
causa de un digusto que tuvieron, resultan-
do herida levemente la primera de ella. 
El detenido Chavez ingresó en el Vivac á 
diíposición del Juzgado del Pilar 
Cn sargento de Orden Público presentó 
en la celaduría de San Nicolás, á D. Elíseo 
González y Valdés y D. Francisco Villar, á 
los que detuvo anoche por armar an gran 
escándalo en la vía pública. Aabos resul-
taron lesionados levemente 
En la bodega Paseo deTacóa, número 24, 
tuvieron ayer mañana una reyerta doña 
Satarnina Martínez y D. Manuel Villar 
Suárez, dependiente de dicho estableci-
miento. En la reyerta habida cayeron am-
bos al suelo y con un cuchillo da mesa, que 
ambos se disputaban se causaron mutua-
mente varías heridas, siendo de pronóstico 
grave Us de Villar, y leves las d« Mar-
tínez 
Hallándose on su domicilio el menor Cle-
mente Rosell. vecino Reina, 47, sufrió una 
caída, inñríéndosé una herida de pronósti-
co leve 
En Oüinea fueron detenidos D. Manuel 
Marunaz Martínez y Da Candad Gaci ía 
G ircia. y puestos á disposición del Coronel 
Comandante Mil i tar de dicha Vil la , qiia los 
tenía reclamados. 
El celador do Dragones dió conocimieata 
al Juzeado Municipal del Pilar de haber 
sido herida levemeutó la parda Mercadeé 
Armenteros por el moreno Serapio Mart í -
nez, que no fué habido. 
G A C E T I L L A . 
PARTIDA.—En el vapor Catalina sal-
drá esta tarde para Canarias, con ob-
jeto de reponer su salud, nuestro dis-
tinguido amigo el Dr. D. Enrique K e -
mirez, director del departamento h i -
droterápico y maestro de esgrima en 
el Cinb Cosmopolitano de la calle d e l 
Prado. 
Cumpliendo no encargo del viajero, 
al que acompaña su apreciabilísima 
familia, lo despedimos por este medio 
de todas sus amistades, clientes y dis-
cípulos . 
Que sean un bálsamo para el s e ñ o r 
K e m í r e z las saludables brisas de la O 
ro t ava , v pronto le vue lvan á abrazar 
los numerosos amigos que deja en la 
Habana . ¡Felif viaje! 
LIBRO CURIOSO.—Tendencias y exá-
menes h a c í a las cuestiones que deno-
minaremos maravi l losas por su senti-
do místico, manifiestan nuevo afecto 
con relación á todo lo que es beni to é 
inexplicable. 
Síntoma de esta aspiración es la o-
bra de Mr. Keignaut, intitulada La 
brujería en sus relaciones con las ciencias 
biolóijicas. 
Los descubrimientos de la ciencia 
contribuyen indudablemente á la re-
surrección de las antiguas prácticas de 
brujería, que nada se pierde en que se 
propaguen para perseverar de su.̂  a pe-
tos a muchos enfermos que se estiman 
víct imas de sortilegios y maleficios. 
Para conseguir este fin. merecen a-
plauso las criticas sobre la sugestión 
de las masas y contra el abuso de ios 
deprimentes que, como el alcohol y la 
morfina, despierta el interés de é s t a s , 
lo propio que las práct icas públicas y 
teatrales del liipnotismo. 
En este terreno, el descubrimiento 
y las revelaciones de loa rayos Roent 
gen arrastran á los espír i tus sobre el 
plano inclinado de lo desconocido y de 
lo maravilloso, por ser pocos los que 
reflexionan que hay una part-e po-
sitiva en los descubrimientos a los cua-
les nos referimos, y otra qne, fundada 
en simples hipótesis, en fórmulas sin 
base y en verdaderas ilusiones, arras-
tran á la imaginación hacia el misti-
cismo, por ser difícil l imitar en dónde 
termina la ciencia y comienza la ima-
ginación y el afecto al milagro. 
Para combatir las tendencias que 
censuramos, la lectura del libro La 
brujería, en sus relacionrs con las ciencias 
biológicas es por demás eonvenieute. 
MEZCLILLA.—A! pueblo le interesa 
saber que en El Progreso del País, Ga-
liano 78 y La España Vivicola, Aguiar 
05, se venden latas de á libra con rica 
carne de ternera, asada 0 adobada, á 
peseta cada una. Con la importación 
de ese artículo se ha puesto fin al con-
dicto de la carne. 
—Hemos recibido el programa de 
una corrida de toretes que se efectua-
rá el domingo 20, en la Plaza de Toros 
de Kegla, á beneticio de los pobres de 
(iuanabacoa. El Casino Español de 
esta vi l la es el que ha organizado la 
fiesta, l idiándose cuatro cornúpetos de 
muerte por una cuadrilla de aficiona 
dos. El popular Pepe Carreño saldrá 
en busca de la llave del tor i l , montan-
do un brioso corcel. La Plaza se abre 
á las 2 y la brega principia á las 4. 
Mañana daremos otros pormenores. 
QUEJAS Y M.ÍS QUEJAS.—En la cal-
zada de J e s ú s del Monte , frente al nú-
mero 212, se halla rota la cañería del 
agua, y el río que nace allí va forman-
do arroyos, lagos y bachas hasta el 
m i s m í s i m o Puente de Agua Dulce , Es-
te derrame e m p e z ó á notarse hace m á s 
de quince d í a s , y el miércoles la cua-
d r i l l a de fontaneros a ú n no h a b í a con-
tenido el escape. 
—De paso consignarémos que en la 
calzada del Mon te , frente á los núme 
ros 3(31 y 459, e s t á h u n d i d o el pavi -
mento, formando hondonadas y f u r -
nias, que es preciso ev i t a r 3 a tes de 
que Hegae la é p o c a de Jas l luv ias . ¡Has -
ta c u á n d o . Sr. Inspector' 
NUEVO CRISTIANO.—Por medio de 
una elegante targeta se nos participa 
que nn gracioso nene, venido al rann-
do el 21 de j u l i o , h i jo de nneatros apre-
ciables amigos D. J o s é G o n z á l e z Po-
mark^ga y D * A n g e l a Belasquida de 
Putnariega. i n g r e s ó en el c r i s t ianismo 
el d í a 27 del ai t u a l . con los nombres 
de J u l i o Danie l del C o r a z ó n de María, 
siendo bau t izado por el C a p e l l á n don 
E x u p e r i o Alonso y R o d r í g u e z . 
E! neófi to t ú v o l a suerte de ser apa-
d r i n a d o por los d i s t ingu idos esposos 
D . Rafael Gr . rc ía A l v a r e z y D * J u l i a 
G o n z á l e z . T e r m i n a d a la ceremonia 
re l ig iosa bobo gaudeamus. b r ind i s y a-
l e g r í a en casa de los regocijados pa-
p á a . El cielo haga qne se deslice en-
tre flores !a v i d a del inocente J u l i o 
Dan ie l . 
PUJA ENTRE INDUSTRIALES.—Dos 
fabr icantes de quesos, que acaban de 
presentar sus productos en una expo-
s i c i ó n , a laban so respect iva mercan-
cía. 
— C u a n d o yo p r e s e n t é mis quesos, 
dice uno, los j u r a d o s se l evan ta ron pa-
ra admi ra r l o s . 
— Pues yo no he necesitado presen-
tar los m í o s , r e p l i c ó el o t ro , porque se 
fueron eiles solos á recoger la meda l l a 
que les o t o r g ó el Ju rado . 
ESPSCTACTJLOS 
ALBISÜ.—Función por tandas.—A 
las 8: E l Dúo dé l a Africana.—A 9: 
K i - k i - r i - k í . — A las 10: De Vv.elt* del 
Vi vero. 
ÍRIJOA. — Comoañía Española de 
Zarzuela.—La opereta, ea tres actos, 
Miss Eelyeli.—A las ocho. 
ALHAMBRA.—A las S: Las Ligas de 
la Rosario.—A las 9: La Levii* del Sar. 
genio.—A las 10; Ohrapia 130.—Y los 
bailes de cortan} bro, 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fontoches: Zarzuelas y 
comediis por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
GRAN CARROÜSSLL.—Solar PUDI-
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
REGISTRO CIVIL. 
A g o s t o 2 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 v a r ó n , blanco, legitima. 
E S L B X . 
1 heci'ara, l l a n c a , l c ¡ p t i n n . 
O Ü A D A L Ü P S . 
1 Lecabrai bi-inca, le^íti'-ni. 
N3 cubo. 
c i a s o . 
M A T R I M O N I O S . 
No tntta 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDnA.L. 
Doa Aquilino Fuerte, 14 aaod, Pinar del 
Rio, Oliucj, san l¿:uacio, 83. Tifus. 
Don AatoaiD Eácamülo, 3P años, Puerto 
Rico, blanco, San Ignacio. 124. Iníección 
intestinal. 
Doña María Gómez. 80 años. Canarias, 
blanca, Aguiar, 14. Eu ten t ' á . 
BELÉN' 
Don Luis Domínguez, 11 meses, Guane, 
blanco, Amargura, 79 Meningitis. 
Doo José Martínez, 4U años, Lugo, Tro-
cadero, - i . blanco. Alcoholismo. 
G U A D A L U T E . 
Doña Serafina Domínguez, G7 años, Ha-
b í na, blanca, San Lázaro, número 22. En-
teritis. 
Doo Ramón Ra'nos, 38 dias, Elabaoa, 
blanco, Crejpn, 54. Memositis. 
Don Miguel Zapiro, .*.') aóos, Habana, 
blaocu; Lealtad, U ó . Piearesii* 
JESUS MARÍA. 
Doña Mercedes Cabrera, 20 años, Gua-
uabacoa, blanca^ H. Cenada. IOS Fiebre 
iolecciosa. 
D. Fnnoisro Marqueta, Nar:irr3,20 años 
blaoro, Hospital Militar Diarrea crónica. 
Ji)Sé do los Sainos Caballero, üü años, 
Habaoa, negro, Sóiuerueios, número 40. Ar-
veno osdorosis. 
Doña Mana Luisa Arango, 2 mese?, Oa-
bana, bJatua, Apodaca, üómero Z8. Palu-
dismo. 
b e m í u d o Gandul, Odias, Habana, mes-
tizo Aguila, -44 T. iolaLOtil, 
Doña Maiia L usa Alpizar, 4 días, Cam-
po PtonUO. olanca, Figura^, 1. Euteniia 
cróuica, 
PILAR. 
Doña Rosa Rojas, Habana, blanca, 57 
años, San Miguel. 202. Mielitis. 
Doña Maria C tmacho, Habana, blanca, 
21 años, M. Gonzaiü¿, númoro 21. Tub«r-
ciilosis. 
Don Pdenvenido Valdós, blanco. Habana 
l j años, Soledad, -0. Tuberculosis. 
Doña Mercedes Vilhito, llabaua, blanca, 
1 mes. Estrella. 132 Enteritis. 
Dona Enriqueta Rodrigue/, blanca, Ha-
bana, 1 año. Carnero y PriOtipah Enteritis. 
Doña Concepción M.'ra, blanca. Habana 
3S años. San Rafael, L<J. Disenioria. 
Don .fosó La/o, ( íoanes, blanco, 4á años. 
Lealtad. 10. Caquexia. 
Doña Maria La/o, Jaruco, blanca, S'J a-
ños, Marina, 02. Carcinomia. 
Don Valerio Lau/aiea, Zarago/a.22 años 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Bernabé Rayo, Teruel, 21 años, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Mart ín, Málaga, 24 años, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre per-
niciosa. 
Don Juao C u b ó , IJarcelonn, sin edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre iuí'ec-
ciosa. 
D. Guillermo Rarrero, M.ulrí 1,. 20 años, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre arua-
oemia. 
Don Juan Cas taño . Guadalaiara, ri\ años 
blanco, Hospital de la BeneüceDcia. D i -
sentería. 
D. Gregorio FerDáudez.Cáceres, sin edad 
blanco. HVtfpUÁl de la Ucneticeucia. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Vüa, Lu-o, 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneticencia. En-
tero coli'.is. 
Un soldado desconocido, blanco, 74 años , 
Hospital de la Beneticencia. Fiebre per-
niciosa. 
Doo Antonio A . Ecay, Habana, blanco, 
74 años, Lagunas, número 70. Arterio es-
clorosis. 
Don ..ir.an M arqu San Nicolás, blanco, 
31 años, San Jo»*-.* i4 '¿ Ententis. 
Doña Paulina Perojo, 33 a ñ o s , Pinar del 
Rio, blanca, Unifersidad, n á m e r o S . T u -
berculosia. 
CERRO. 
Don Juan González, 2\ año», Habana, 
blanco, Dolores, 17. F . Tiloidea. 
Don Oscar Villar, 2 años, blanco, Haba-
na, Santa Teresa, 2. Meningitis. 
Don José Diaz, 48 anos, Oviedo, blanco. 
La Purísima. Tuberculosis. 
Doo Pedro Grauda, 31 años , blanco. 
La Purís ima. Tuberculosis. 
Don Ricardo Cardoso, 20 años, G. Mele-
na, blanco, Santos Suárez, numero 6ó. En-
teritis. 
'Don Narciso Gallusi, 4 años. Matanzas, 
blanco, C. Arango. F. iifoidea, 
Don Isidro Villar. Tuberculosis. 
Don Luis Pérez, 2 meses. Habana, blan-
co, J. del Monte, 341. Calcio. 
Doña Petrona Rodríguez, 73 años, Cádiz 
blanca, San Cristóbal, L Estrecbez. 






Vapores de t r a m í a 
m G m r i i t t 
Geiserai Trasatlántica 
7UP0Ü£9-CC-KBE0(I S 'B iJ fC23M. 
fráwoéa. 
P a n Tsr*rr8Lj! dirata. 
Saldrá par» dt«bo puerto tobra el día C, de Sep-
tierahre el vapor franoét 
WASHINGTON 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga á Sefe T paiajerot. 
Tarifai QBT reUacidM con cooorimleato* para 
toda» ÍM eiadade» importante* de Francia. 
Loa Mfiorei otnpleailoa 7 mlliurea oblee dría fraa-
desTeaUjaa al viijir por Mta linea. 
Se hacen conceshnes especiales á los 
emigrantes para Mézico. 
De iuá«ponneaores Impobdrán tva oooai^aatarle» 
Bridat iioiit'&oe y Compf Amarrara nfiai». o 5. 
6230 12*'̂ 4 12<1 « 
Francisco Martoroll. 
Compr» d« cajis de liierro «n mal e*U<lo. L.»a 
eotnpone. Conipoue r o r n u i j » , bicvikiaa, «"'c. MAMÍ-
q'u 141. 571U 2«a-7 
1 E L AZUL DANUBIO 1 
j D E LLANTO Y M U Ñ I Z ^ 
O ' R E I L X T 8 3 ^ 
i entre Vi3Tegas y B e r c a z a . 
IMrORTADOlíFS V¿ 
, Quiiiralla Dtt% ( rK. ider fa , S 
f P n innuTía ftracésa i n í l e sa , (¿/ 
«bjefos de arte, e.tr., Atc« S 
j I)pp<;«ii«, «(o Ion rublcrto* Bfaj»a4M (í^ 
. I»brii?a «»•••. 
i Surtido umy coTupMo en platos s+j 
y iV-niei» p:»ra mesa, »ajiil¡t3, copas, «luí-
\ cura* y demás olijetu pa!-» H eervicto /4\ 
' doiutwtioo de fauilias, 
. Restanr'iiifs, Hoiel<íi«, Í'».' :<Í, etc. JK 
i i os i»ret i<>s sin conipHeucia posible ^ 
, o in:'.5 «3, O R K I U . Y . 83 alai: ^ 
SALON TR0TCHA 
V E D A D O . 
Esplendido Hotel y Benfaurant df moda 
para los temporadistas j demita persoaas de 
Cociiua de primera, carta escocida y pre-
cios niddio»8. 
Jardines, glorietas r baños. Temperatu-
ra primaveral cou kiubieute j couiunto 
puedan muy pocas iiabitaeiouesdisponi-
bles. 
C 10«Q 28-S Ag 
UNICA GASA PARA 
LA ÉPOCA, SEDERIA. 
N c p t u n o y S i n N i c o l á s . 
C U U alt a7-12 <lj.l3 
HOTEL SANTA F E . 
Gsteanlleco T r>rf«rma(iO etiul>lec.tmipnt3. situado 
naui 
lorn 
5Í'D2 avd - 17Ag 
A i G r X J A V I C H Y S I F O N 
BLANCA 
H A B A N A . 
.7) 
l a 
L a Cruz l i lanea 
Habana 12 de Junio de 1897. 
S r e s . C r u s e l l a s , H n o . y C p . 
Muy Sres. mios: Tengo 
satisfacción de manifestarles que 
babieudo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de di versan 
^ afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
%\Q, Eeina 71, altos. 
A 1 5 c e n t a v o s p l a t a c a ü a s i f ó n 
c o n t e n i e n d o n n l i t r o . 
A b o n o d e S O s i f o n e s , $ 4 p l a t a . 
Cada »IWD H«T« uca etiq««u conteoiendo «I aoilj«ia. 
¿pa Se Setti S i l k la te B!am 
S i n d i s p u t a l a mc]or ag-ua d© S e l t a 
del naercado, e l a b o r a d a con a g u a de 
V e n t o s u j e t a á la e l i m i n a c i ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e a t r c s c a r r o s l a s l l e v a n á demi . 
Ci l io . 
D e v e n t a en todas l a s í a r m a c i a a 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i f ó n no se vende , el cota.-
p i a d o r c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 , 316. 
C r u s e l l a s , H e r m a n o y C o m i D i ñ í a , 
* i a g 
I 3 D E T O D O | 
luar P O C O ; 
P o s l nubi l a 
Vi altrirst eoire clamorea oiucb^s tumbju 
f cerrarte . . • tai de eo el sileiicio: 
meoiido alguna reí, ederíl siembre. • 
c) ooro «ie alabasta» lle£¿ luegu 
Boeo padre, boec espoto, bneo iiní¿¿, 
Ciadadaou Ha par, tubhiae uigetiii» 
ciiaotos maeren lo sou; eu eii* • ' » 
fti fieil et. oí Lrcetano lerlo > 
¡Por eso yo, que de <»per*Dzi mo, 
evo eaia realidad a f ece* aueóu. 
f soy felic soñaudo, porreje etcotiu» 
io • -JO o.'*i. de tu) dcspD¿* de tuuerio' 
JMiiHutt ilrl Pnlucin. 
Para los apáticos .y luá iutiiferootes tra-
bajar por el bieu j»úblu-o cuando este exi ja 
penosos esfuerzos y nesgus graves, es me-
terse eu libros de cabullería. Cada ciuda-
dano con rii índes cívicas basta este oxtre-
mo es un don Quitólo entregado a peligro-
sas aventólas. 
Anlomu Feruamles y García. 
A ¡ m n fes h i s t 6 r i < os. 
sol're la anliijHtdad de las ciudades del 
globo. 
(Finaliza ) 
Eo el año 280,í del mundo, íundó Dlií 13 
á Lisboa, qüa conquisto después á los mo-
ros el rey de Kspaoa don Alfonso el Caato. 
Tok-do fqe fab^ada por TÚOHI, y reedib-
cada por los bebreos quiniouloa aovouta 
años antes de Cristo. 
Por lo:i años »(ió del mando fnmlaron .» 
Madrid Oeouviauioi y au maüre iiautua, dn 
qmen tomó el nnuiDic. 
En el año IM.'U Konlo Mcrcuriu Tiiuieglá-
tre la ciudad d«-. León. 
.S^bimanca tuo edificada i-n 27^0 por 
Truce, bijo de TelautiOD. 
Eí odápotiador Oct'áviapo Augusto fundü 
á Badajoz voiule y dos anuo «otes de IA 
Era, cnsi una-
SeviliH luA fundada por Hi.'p.do qninicn -
tos norema y noeve ari«s desfitiea doi diiu 
vio. 
E l año 2321 del mnodo oditicO Pirro A 
Granada. * 
Valeoo.u fué fundada poi el rey Homo el 
año ¿[A\ 
En «I miaran sltto r-.n qne apareció el a-
póstol Santiago, ImnlO a Coinpostel.* doa 
a Innao «1 Casto. 
Ca ciudad de Vitoria íuó poblada por 
heovi^iido, rey podo, el año '180. 
VA ario otej i ¿ J¿ lundO Hercules Libio a 
Barcelona. 
Al arce lo Huma 00 edificó á Córdoba cin-
CQonta años mulos do la venida del Reden-
tor. 
Palmado Mallorca fue edificarte en tiem-
po de Constantino. 
Ln e-renn pasa en la oficina del Regis-
tro Civil. 
—Señor juez, pienso contraer raattimo-
nio con esta señonta,—dicto un bombro in-
dicando á una damiMia con quien acaba 
de llorar al iiizpado. 
—EnlúrícéA, ¿«pnerc usted que los regis-
tre?—preguma ni juf?. de lo civil. 
—Sí, señor, a eno venimos. 
—Begi.nrsrrne á rni?—prorrumpe íurloaa 
la futura consorte;—eso no so lo permito & 
nadie. 
Kisa general 
C l i f i r r n l a . 
(Por Pa« Inés Pecliina.) 
El ii\hu pntnn primera 
no segunda ues, porque 
le tiene cogido el todo 
de la cabeza á los piéa. 
A c e r t i j o . 
(Por Kamonet.) 
Con una carta de la baraja, un rio do 
España y una consonante, formar el nom-
bre de una provincia española. 
J e r o f ¡ l i f l e o e o m p r i m i d o . 
(Por ü n aa^üero.) 
fío r e a 11 n m é r i c a . 
<Por Los tres ponniateuskis.) 
8 7 





3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 3 8 5 6 7 8 0 0 
1 3 4 5 G 7 8 9 
Sustituyéndose los números por letras, 
encontrará eu las bnaas borizoütaldá lo qua 
sigue: 
1 Nota mnsical. 
2 Arbol frutal. 
3 Negación. 




8 Eu el mar. 
5? CoajerciáDte. 
Cunth 'odo . 
-r - r 
Sustituir laa cmcoí penetras, de mod» 
de formaren IJUS lineas, torixcutal 7 veru-
cálmentelo siguiente: 
3 Eu las plantas. 
2 Vetbo en infinitivo. 
3 Nombre de animal. 
4 Verbo en infinitivo. 
S o l u c i o n e s , 
A la charada anterior: 
S I E R R A . 
Al Jírognüco anterior: 
A P E N D I C E . 
AI Rombo auterior: 
S 
S O L 
S O F í 
L I O 
•!* 





A l Cuadrado anterior: 
£ L B 
L E O 
B O N 
A N O 
Han remitido joluciones: 
Dos pretendientas, de GuaDabacoa- Tito-
Dos Amigos; Jnao Lacas.. El de Batábanú! ijirau y Es'rífMspi» del bim ll£ LA ¡ ¡ K S " ' 
